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νłψʢłrˏǫqçϘˢȆϕƸUʢłkMl\jІ˷õR̄
ɹˢnɛǨŚVjTdG\R\ІνłψʢłoǗSńİ͌ÓÛ̺rІ
ÿ̸qƯ;Ǡ̾qĬȢjnmqųϵl\j͠ϬŇ\ІèƦɮȺͅ
qÑˎl\jqνłψʢłorІ˜ų̎SìZjNG΀gdʢł
ȜƸĥƯqɎʇr·ǨdnNGëɃІˏǫІĊ΍̾ІƦɮȺůSν
łψʢłoƴ\jƱ`ɛǨ͹ćoϔ{sІνłψʢł̥ϽSˏǫ
qˏʧˠπoQNjɩd^ǦķɉRo\dÓkІbqȜƸŔt̥Ͻ
ĥƯohNjɵͲ^ǲͥSMG
̏ 	 ̖krІz_ÓίqÛǡ˲;\dÓkІˏʧˠπˢͩʼR
˫}dƋŢІÙƦˏϾɮˏoνłψʢłkrІ ½Ð¨Ȏ͇q{
n_ІÆ¶ Èoʠ˦\jȜƸ^XloІˏǫr͋qç
ˏυtřgjNUϣqȋȥRǭXlSkTqkrnNRlÛ
ǡ\dGb\jІÆ¶ Èoʠ˦\dνłψʢłrˏTĹqͅȆ
o̦thUʢłl\jІXRqƦɮȺͅS˦Ȝ^ɃŦǺoŢ͍^
ʢłkMXl˵\dG̏ 
 ̖krÆ¶ Èqˊǭ˦ˢoȪ
W ½Ð¨ʢłqƫΡâĄɻͬ^lģoІɞ˱̅kȌOÆ¶ 
È˲;\dÓkІÆ¶ Èˊǭl ½Ð¨̥ϽqϙĈȌgd
˱̅É´ÄÐ\dGbXRrІνłψʢłvqœĻζ]dÆ¶
 Èˊǭoϙ^˱̅κ}ÓkІƴǵSʗ}Òhq˱̅Ó
qųϵʼSîÔqζɉRongdG
ЈЇÙƦÏϾɮνłψůqÆ¶ Èʲƪŝ͇nǱˍƼǙāȆ
^ǲͥSMG
ЉЇνłψůqÆ¶ ÈSǧqƦɮˏʢoQNjɩd^Ǧķo
̏Ј̉
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hNjɵͲ^ǲͥSMG
ЊЇÆ¶ Èqˊǭ΁ɉ^ÂªÈoƉiNjȜƸĥƯ̽ɱ
\dÓkІ̩ı̹͵VdʴƫϽªÌȦː\dƫΡ˱̅
͞OǲͥSMG
Xq˱̅ÓqųϵʼŚVІ̏  ̖krbcq΄ϵoƴ^
ɞ˱̅q̈ƋɉRo\dG
z_Ñh˦q˱̅΄ϵohNjІɞ˱̅krνłψʢłƋϬoQV
Ǳˍ˷õˢ ÈlƦɮˏʢƋϬoQVǱˍ˷õˢ ÈlqϙĈo
ʠ˦\ІØ ÈʲƪkT̌Ȏˇʜ ÈƼǙŔtÆ¶ ÈƼ
ǙāȆ^Xl΁ɉ\dGÿͅÏ ½Ð¨ʢłvqœĻζ]dÆ
¶ Èˊǭoϙ^˱̅krІ ½Ð¨ƋϬkˊǭ\dǱˍ˷õˢ
 ÈɇǓˏʢƋϬk~İːkTOÆ¶ Èl\j͐ŇZ`
XlSǽƪZjQІνłψůqÆ¶ ÈohNjɵͲ^Ó
krІνłψʢłƋϬoQVǱˍ˷õˢ ÈkM̌Ȏˇʜ È
ohNj~Ă`jȐȭ^XlSǲͥkMl̽PdG
ʄoãh˦q˱̅΄ϵohNjІɞ˱̅krνłψůSƦɮˏʢoQ
Nj˧Ϭ^΄ϵl\jІ	ЅɇǓˏʢoQV «É ƴĩІ
Ѕν
łψʢłoQV̌ȎȆ̴qŦÓІЅƕƦκƦoŦVdκΟυȓoʠ
˦\ІνłψůSˊǭ\jN̌Ȏˇʜ ÈSÆ¶ Èvq͐Ň
ζ]jІbq΄ϵvqƴĩoɩd^ǦķɉRo^Xl΁
ɉ\dG
ɇǓˏʢoQV «É ƴĩoϙ\jrІŻϨnˇʜoQNj͔˟
Ȁ]nS~ІbqǪqςǵˢnŸǮƸUǱˍˢnˆǺŔt͇Ĺl
ƪ̺Z̚˹ˢŸǮĹoʠ˦\Іνłψůq̌Ȏˇʜ ÈŔtÆ
¶ Èl̚˹ˢŸǮĹqϙĈohNjɵͲ^Xl˵\dGzdν
̏Ј̉
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łψʢłoQV̌ȎȆ̴qŦÓoϙ\jrІĚ˽ȜƸ̾qƔUSÆ
¶ ÈĎçqˏʢohNjȜƸ^XlSńİƸUlċ]jN
XlRІνłψůq̌Ȏˇʜ ÈŔtÆ¶ ÈľȎ͇Ĺqϙ
ĈohNjɵͲ^Xl˵\dGZoƕƦκƦoŦVdκΟυȓo
ϙ\jrІÃÇˠπoř̤~Ol^ĎçqÉª¯ lƪ̺Z
κΟȆ˂oʠ˦\Іνłψůq̌Ȏˇʜ ÈŔtÆ¶ Èl
κΟȆ˂qϙĈohNjɵͲ^Xl˵\dG
ɖǪoÒh˦q˱̅΄ϵohNjІɞ˱̅kr  ÂªÈνłψ
ʢłoȯː\dƫΡ˱̅ƫɄ^Xl΁ɉ\dGˏʧˠπˢͩʼR
˫}dƋŢІϪǖɛoQV ½Ð¨ʢłorІ͋ǎ˲̈\jNU
ÓkǲͥlZ͇ĹƈOʢłlnXlSɛǨZjQІÆ¶
 ÈqˊǭÙǱoȣPd  ÂªÈrІÙƦÏϾɮoQVνł
ψʢłvqǵːSɛǨZÂªÈkMGzd Èˊǭqξ́Sͬ
ƲƦ̻ˍ·oƉiNj΁ɉZXlRІνłψůqÆ¶ Èˊ
ǭІhzνłψʢłvqœĻζ]jˊǭ\ďȎˇʜ ÈqÆ
¶ Èvq͐Ňĉκ^ȜƸĥƯohNjІXzk~ɉ˲n
΁ɉSŝ͇onl̽PdG
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cŚĜzÀŶQCEbaeŒƾǑÈǉªqĊmwv?!/,6+(6$.
ɔɕfɖ °ƹƎeŒƾǑÈǉª`Q^Ȥğįãªɖ
ǊƟȈĩªba²\eªzŭMɖVwtI°¡®eĉ
³rŘŠkeįãcņKȻÒSv`Q^Dv?
 °ȰţIǙŦƮôzǩL^DKbH_œǽ`PwvŒƾǑÈǉ
ªfɖǙŦǳïeĉ³röêzǊūQ^ȫôȱƮôcāuǥobH
_qœǽ`Pwv?VwtzNN_fǙŦƺƫª`Sv?VQ^Ǚ
Ŧƺƫªe±\_CvǊƟȈĩªr¢¦°§®ª
fɖǙŦǳïeĉ³r°£¤~`eŜŖǇȥzėv³_œǽ`Pw
vIɖćƊcɖħƘƿƮĝɃrıƓeȩȞȰŧcȻÒSvĝɃcGD^
qêǀĄǳbÙɃIȎptwv?ȫôȱƮôkeþðzȥR^ƻŐQX
ǙŦƺƫªz¨~ª`Q^ħƘƿƮĝɃcǵøPUvN`I
_JvbtgɖȫôȱƮôǦɐf¨~ªeƻŐzÓSǦɐ`Q^
ůFtwv?
ǚɗǘ
 
ƒǘ_fmTǚ  ǟcGD^ɖȫôȱĎIƻŐQ^DvǙŦƺƫ
ªÿh¨~ªzƱĩSvXpeŒƾĴŃzÍşSvcCXuɖ
·ĴŃcĊpvȚĐɅǊc\D^ƛȆSv?VQ^ǚ 	 ǟcGD^ɖ
ǚ  ǟ_ƛȆQXȚĐɅǊHtƝşPwv¼\eĴŃIɖVwWwǙ
Ŧƺƫªÿh¨~ªzƱĩSvŒƾĴŃ`Q^eĥŇŗ`Ô
ɉŗzÚF^DvHaEHƛȆSv?



















ǚɗǘ
 
LeM K5E@-/"-/
$Y%`I
>T

ƒǟ_fɖȫôȱĎIƻŐQ^DvǙŦƺƫªÿh¨~ª
c\D^ȒƖSvXpeŒƾĴŃzÍşSvcCXuɖ·ĴŃcĊpv
ȚĐɅǊc\D^ƛȆSv?

ed7A
ecV<,WR
ɑƘcGD^ȫôȱƮôcþðQ^DX 
 ĈeģħÿhɖǌƏģ
ħ  ŀƿzįȖcȒƖzǻ[X?Veǧƕɖ
 ĈɔǃĦ 
 ĈɖĤĦ
 ĈɕHtƎòēǜzŐX?

fc4P
ƒȒƖ_fƄcɑƘzúƜQ^DvģħÿhǌƏģħ  ŀƿcįQ
^ɖɑƘcGLvȫôȱƮôǦɐeŮuȢuzƩpv?ŏ[^ɖȚĐc
įQ^_JvYLƤǏbśțzƏSXpcɖȒƖfÜħōȺqbD 
ƍHt  ƍcHL^ǻ[X?mXɖȒƖcȿQ^füëǉcɀĆȒƖ
ƬzűǀQɖƒǎǖǱqQKfƒǎǖǱHtÑɉzĂLXǎǖûïǱIɖ
ŰƜƊȺǛzêǀQ^ȒƖzĪƃQX?

gcY%N
ȚĐǢfɖǙŦƺƫªĴŃeÍşzǊǉ`QXȫôȱƮôcȻS
vȒƖ`ɖ¨~ªĴŃeÍşzǊǉ`QXƅĽƿƮcȻSvȒƖ
eɖ	 ǔɋeȒƖzǀD^ƝşQX?
ǚɗǘ
 
\!^B!
_V<
ȫôȱƮôcȻSvȒƖcfɖ ©°ɔǊƟȈĩɖǴĹǞƾɖ
ƊȺǞƾɖÂǱĂĬɖǥǭŗɖÂǱ`e¢¦°§®ɕHtVw
Ww  ɅǊT\ɖĆȅ 	 ɅǊeȚĐzǀŜQXɔǼ 
ɕ?àËǉc
fɖAȌĆO`cÌtHeǊƟzŪ[^äĝQ^DXɔǊƟȈĩɕBɖ
AƋƥHtËȒcƧzȲ[^DXɔǴĹǞƾɕBɖAYtYtrtTɖ
ƊȺzƪp^ǫǯQ^DXɔƊȺǞƾɕBɖA°£¤~e«°e
ǶD`NxzǾǯ[^DXɔÂǱĂĬɕBɖA±Ńƪm[X°£eǫ
ǯƂȷcfŏ[^DXɔǥǭŗɕBɖAǴåe«°zƾȃQ^Kwv
ÁzŲQ^DXɔÂǱ`e¢¦°§®ɕBbaeɅǊHtƝş
Pw^DX?
©°eȰĩcGD^fɖǊƟȈĩrǴĹ®¬°ªɖ¢¦
°§®ªba °ȰţIƻŐQ^DvŒƾǉªc\
D^ȄÿQ^Dv $0,5+(6$.ɔɕɖ$+10(;(6$.ɔɕɖ
#($.(;ɔɕtcsvǎǖ`ßcɖǑÈǉªcȻSvǋķt
ɔ
ɕɖčǁɔ	ɕcsvǎǖzþǰcɖǙŦǳïeĉ³röê
zǊūS³_œǽ`Pwvª_CvN`ɖmXɖȫôȱƮôkeþ
ðzȥQ^ƻŐĄǳ_CuƅĽƿƮkeǵøIƏŌPwvª_Cv
N`ɖbazěƳcèƀQX?ȚĐáĬc\D^fɖȫôȱƮôĝɃc
GD^ªIǼäPwXĝɃzśĩQɖVeȿeǻôIƱĩ_Jvs
EɖßćǎǖǱ`eĆȕzǦ^ÍşQX?
ąɅǊkeēǜfAɔɕm[XKC^fmtbDBHtAɔɕģ
ĠC^fmvBm_eǠĖe  ÇƬzȰŧQX?bGƒȒƖIȫôȱ
ƮôĝɃcGLvǻôcįQ^ēǜzƩpvqe_CvN`zȚĐǢc
ƇȇSv`ßcɖăɈ_qȐƇQX?
ǚɗǘ
 
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
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ǚɗǘ
 
8.GB
_V<
ƅĽƿƮcȻSvȒƖ_fɖ³ȇȒƖeȚĐz¹cħƘƿƮzśĩQ
XáĬcǮJŶFɖȫôȱƮôĝɃ_ƻŐPwXªIƿŎeƅĽƿ
Ʈ_êǀPwXȿeǻôIƱĩ_JvsEɖȚĐáĬzǰƚQX?ŏ[
^ƒȒƖfɖȫôȱƮôcȻSvȒƖ`ćR  ©°HtƝşQɖ
¹`Q^ħƘƿƮĝɃzśĩQXą©° ɅǊT\ɖĆȅ 	 Ʌ
ǊeȚĐzǀŜQXɔǼ 
	ɕ?àËǉcfɖAQXD_fbKɖœT
ȭşSvƧŪZ_ǊƟzȈĩQ^DXɔǊƟȈĩɕBɖAËȒzǰF^
ɍ»rƨåzưtSN`fbH[XɔǴĹǞƾɕBɖAīńħǯfƹc
ƊȺzƪpTcǻ[^DXɔƊȺǞƾɕBɖAĀYZeǶD`NxzǾ
ǯ[^DXɔÂǱĂĬɕBɖA¨á_eǴåeŊîɔÐFgm`p
Ŋɖ£°¤°°baɕzȎȔQ^DXɔǥǭŗɕBɖAćR¨
eǷ@bĀYZ`ȍzQ^DXɔÂǱ`e¢¦°§®ɕBba
eɅǊHtƝşPw^DX?
ąɅǊkeēǜfAɔɕm[XKC^fmtbDBHtAɔɕģ
ĠC^fmvBm_eǠĖe  ÇƬzȰŧQX?mXƒȒƖIƿŎe
ƅĽƿƮĝɃcGLvǻôcįQ^ēǜzƩpvqe_CvN`zȚĐ
ǢcƇȇSv`ßcɖăɈ_qȐƇQX?
bGƒȒƖcĊpvȚĐáĬeǰƚcȿQ^ɖƿŎeƅĽƿƮzħƘ
ƿƮz¸Œ`SvĝɃcȽĩQ^DvIɖĪȿcfŋteƅĽƿƮfħ
ƘƿƮz¸Œ`Q^ɖīń_eƿƮelHɖ|ª~r¨®}|
baħƘ`īńÅġeĝɃ_eƿƮHtƝşPwv?QHQɖɑƘƿz
įȖ`QXƿƮĪŝȒƖ_fɖ|ª~zǦɐQXN`eCvɑƘƿ
fÝËe 
ɓc³vqeeɖVeáeǡ 
ɓeƿŎf÷õƅżIȨ

 ƅƐƲ_C[XlHɖƅĽǉb¨®}|ƮôeǦɐc\D^qÝ
ǚɗǘ
 
Ëe 	ɓeƿŎcȎptwvcƣm[^DvɔŻǲǪĆǎǖ
Ţɖ	ɕ?mX¸ħ¯ɑƘƿeȁQDĀÁe  îfȥħSvħƘe
ĀÁ_CvlHɖřnzŨFvƿŎeùżÅ³IħƘ_eóņrȩħz
řneįȖ`Q^ŭM^Guɔáȼłɖ	ɕɖƿŎeƅĽƿƮfħ
ƘƿƮ`eȻȧIɂĽcņD`ȄFv?ŏ[^ƒǎǖ_fɖƿŎeƅĽ
ƿƮeǠĖzħƘƿƮcȽĩQX?

hc:7A
ȫôȱƮôcȻSvȒƖÿhƅĽƿƮcȻSvȒƖHtŐtwX°
cě]JɖVwWweĔĦƝȦc\D^ƛȆSvǊǉ_ŲǤǉĔĦå
ƔzĪƃQX?mXɖĔĦåƔcs[^ŐtwXąĔĦcĊmwvɅǊ
eáǉ±ȘŗzƛȆSvǊǉ_ɖ410%$&+ e = ÒżzǝäQX?

ǚɗǘ
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
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ǚɗǘ
 
fdO;
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&)?Z:
ȒƖHtŐtwX°eåƔcÛǗZɖąɅǊeĿĚ×`ƟƳØĸ
eǏȎzǻDɖȋĩĴŃ³eƟƒåĻcǺQDØuIC[X  ɅǊc
\D^fɖÅōeåƔHtìȾQX?
ȫôȱƮôĝɃcGD^ƻŐĄǳbªeƝȦzƇtHcSvXp
cɖ ɅǊc\D^ĔĦåƔɔ¹ĔĦƬɖ©¡ēȠɕzǻ[
X?ĘƎ×eģJPɔ Å³ɕ`ĔĦeȃȳeQrSPzěƳcåƔ
zȴdXǧƕɖĔĦ`Q^ȃȳĄǳb 	 ĔĦzũäQXɔǼ 

ɕ?
ǚ  ĔĦcȗǹIɑH[X  ɅǊfɖAȌĆO`cÌtHeǊƟz
Ū[^äĝQ^DXBɖAƋƥHtËȒcƧzȲ[^DXBbaɖǊƟ
eȭşcĉL^ÖÁǉcāuǥoȿcœǽ`PwɖmXƻŐPwv
ª_Cv?ŏ[^ɖǚ  ĔĦc\D^fAÖÁǉªBĔĦ`ȃȳ
QX?ǚ 	 ĔĦcȗǹIɑH[X  ɅǊfɖA°£¤~Hte
«°cįSv|~zĂLÜw^DXBɖA°£¤~e«°
eǶD`NxzǾǯ[^DXBbaɖȫôȱƮôĝɃcGD^ÂǱ`Ȼ
yvȿcœǽ`PwɖmXƻŐĄǳbª_Cv?ŏ[^ǚ 	 ĔĦ
fAįÁªBĔĦ`ȃȳQX?mXɖąĔĦeáǉ±ȘŗzƛȆS
vXpc 410%$&+ e = ÒżzǝäQXǧƕɖǚ  ĔĦf =ɖ
ǚ 	 ĔĦc\D^f = e×zŐX?
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ƒȒƖcGD^q°eåƔcÛǗZɖąɅǊeĿĚ×`ƟƳØĸ
eǏȎzǻDɖȋĩĴŃ³eƟƒåĻcǺQDØuIC[X  ɅǊc
\D^fɖÅōeåƔHtìȾQX?
ȫôȱƮôcþðQ^DvƿŎIŪ\¨~ªeƝȦzƇtHc
SvXpcɖ ɅǊc\D^ĔĦåƔɔ¹ĔĦƬɖ©¡ēȠɕ
zǻ[X?ǙŦƺƫªĴŃeÍş`ćRěƳcsuåƔzȴdXǧ
ƕɖĔĦ`Q^ȃȳĄǳb 	 ĔĦzũäQXɔǼ 
ɕ?
ǚ  ĔĦcȗǹIɑH[X  ɅǊfɖAĩƏeƅÃcĆyU
^ɖȤǝQ^ȅǄǉcħǯQ^DXBɖA_JvYLàËǉbǊƟɔÐ
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`D[XØƻcƑħIɑquxX?·ƛʠʐËïȬcGD^ƭʄeɊń
ʞ	 Ğ< ĞʟIĒĄĀū_ǕŏQ^DX?
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



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
jgU3
hf_)`H)-c
OEZ0"L9
ɵĈɻǑĈĵʑcGLwǷǀɊń¯cʅSwùƴȡƵfʠɎȽǣ
  jeĒĄ{ɰR^¶ɻģeɵĈɻǑĈĵʑcGLwǷǀɊń
¯eǧŮIàɴPxXN`{ȂQ^DX?
ɎȽǣ   fɂŉłȮeƁǏ{ĖvïxʠɵĈɻǑĈĵʑ_þǫĘ
ȵbǷǀɊń¯c\D^ƆŎQX»_ʠVe¯{łƸǪǑĵʑ
_rþǫ_JwtEȷĊPUwN`{ŷĬQX£±­©_CwIʠư
£±­©ØŻeȴƥcfʠǷǀɊń¯baeŰǩȃÓǶ¯f
łȮct[^ǧŮĘȵ_Cw`SwȯFƛIC[X?Ne}}f}
¶¯ʞ	ʟIŋÉȽĈełȮcɵĈ¯ʞÛFgʠ¶s
e¯ʠȶĈɥɵɦe¯ʟełȮɶȆ{ŲǫQXeIĽn
v_Cw`PxʞƱŖʠ	ʟʠ¦¶ŰǩłʕĲcGD^rŰǩ
ȃÓǶ¯{łȮSw`DEȯFƛfª³¯°¶³ba{ɰ
R^ƝcǒɯQ^Dwʞ#)%/)8ʟ?
2/(56)-1ʞʟf­¡¯sȃÓǶ¯eǧŮ{ǷƆQX
°¶³eŅɢÛ{n`qʠNxu{ŰǩǶ¯°¶³`
Q^ȝËQ^Dw?VQ^ʠŰǩǶ¯°¶³eƾȘcʅSw
ŰǩłeŇ¾fʠ`vzL %1(74%ʞʟIĥFXɂŉłȮ{ɿɁS
wȃÓǶłȮǩɗctwre_Cw`Q^Dw?ɎȽǣ   eØŻc
CX[^fʠ!,)-456!))ʞ!,)-456!))	ʟs  " £±
­©ʞ%1-5,)6%/		ʟ_ǫDuxXʠƔȂʠ¡~¶ʠ
®¶¯ba¶ɻģeɂŉłȮ{àɴSwƁǏIĖvïxux
^DX?ɎȽǣ   fłȮǩɗcĳ]DXŰǩǶ¯eǧŮcʅS
wƆŎõņHuƾŻPx^DXN`HuʠǑĈjeĒĄ{ɰR^
ȏʡȍ
 	
¶ɻģeɵĈɻǑĈĵʑcGLwǷǀɊń¯eǧŮIàɴPxXe
_fbDH`ƊŉPxX?
bGɵĈɻǑĈĵʑcGLwǷǀɊń¯cʅSw¹\eɍÝeɂ
ǞO`eɍÝȡƵHuʠǷǀcʅQ^fƠȀŴʠ³±¶¯ĘȵŴó
cʠĒĄĀtvƑħPx^DX?ĒĄĀcfA°¬­¶cbxwtE
ȧȮSwBetEcǛǡ`QXǷǀsʠA¤  cïwBetEc
ȶùeĂ_³±¶¯_JbDǷǀ{ɉɫQ^DwɻģIĹH[X?
QHQĒĄūcfAƨūc°¬­¶cɺgxwXqcʠ¤³£°
 ±{ƇMuxwtEcbwBetEcʠȡƵ`Q^ɸŻĘȵbǷ
ǀ`ʠȶuIŦʑąĂSwűȿeCwǨŅǶbǷǀ{Čý_JwɻģI
ĶFXN`IȋFX?
nXɇǮeØŻcʅQ^fʠƭʄeɊńsʠ£eɊń`D[X
ØƻcƑħIɑquxX?ĒĄĀcfAǈƞȧȮSwBʠAȶ
Áȧ{SwBbaetEcʠȧȮƭʄIɊńPx^GuTɇǮŴIÖD
`ȯFuxwɉɫ_C[X?QHQĒĄūcfAĻÓn_Ʃµǋµʁf
ȧȮūcȑ°{ 
 ùȽEBʠAǦ[X`Nyc¡®¶{ɣx
wĨƖ{ǈɳ 	 ĨT\ĶsQ^DKBbaetEcʠƭʄ{ŷɚQX
tvô×Ƕbrej`ķĊQXN`IȋFX?

if/DMH-c
OEZ0"L9
łƸǪǑĵʑcGLwǷǀɊń¯cʅSwùƴȡƵfʠɎȽǣ
  jeĒĄ{ɰR^¶ɻģeɵĈɻǑĈĵʑcGLwǷǀɊń
¯YL_bKʠłƸǪǑĵʑcGLwǷǀɊń¯eǧŮràɴ
PxXN`{ȂQ^DX?\nvɎȽǣ   jeĒĄ{ɰR^ǧŮQ
XɵĈɻǑĈĵʑcGLwǷǀɊń¯{ʠ¶ɻģf­¡
ȏʡȍ
 	
¯`Q^łƸǪǑĵʑcȷĊ_JXe_fbDH`ƊŉPxX?
ȏ  ȍcGLwƺɈȡƵHuƠuHbtEcʠȎƁǥǎ¯Hu
­¡¯jeȷĊfʠȎƁǥǎ¯{­¡¯`Q^łƸǪ
ǑĵʑcȷĊPUwƆŎȰeêJHLIĄzwN`ct[^àɴPxw?
VN_ɎȽǣ   _fʠɵĈɻǑĈĵʑcGLwǷǀɊń¯eǧ
ŮcʅSwƆŎ{ȽEYL_bKʠǷǀɊń¯IłƸǪǑĵʑ_r
þǫ_JwN`{ȂQ^¶ɻģeǐŷ{ʌqwʠnXōƳeȱĵ
_eþǫƛǏ{®¶¯SwN`ctv¯eáƅ{ĬwbaeƆ
ŎIĠqux^DX?¶{ô×Û`Q^þǫQǷǀɊń¯e
ǧŮ{Ĭ[X»_ʠłƸǪǑĵʑcGLwþǫƛǏ{ȂQʠ­¡
¯`Q^ȷĊPUwƆŎƛǏIʠɎȽǣ   eĆƵ`Q^ȾxXe_
fbDH`ȯFuxX?
łƸǪǑĵʑcGLwǷǀɊń¯cʅSwɉɫ_fʠɎȽǣ  
ĒĄĀcfACnvŻȩ{¼MbDB`Q^DX¶ɻģeɉɫIʠ
ĒĄūcfA­_  ǱÏõ{Ėw?VeXqcŞıǞ  ǞÏ»{
Ƿǀ`SwB`ķĊQ^DX?nXĒĄĀcfAtKň^×ɖ{ƗF
wBʠAĀcf·ƤHL^ƨūeɀǸQ{SwBba`Q^DX
ɇǮcʅSwɉɫIʠȹſùʀeîƫHuŮŷùʀeÔʂʠƨūeɀǸ
Qj`ǆvƣʄ{ŷɚQXɉɫj`ķĊQ^DX?
PucǷǀɊń¯cʅSw¹\eɍÝeɂǞO`eɍÝȡƵcG
D^ʠɵĈɻǑĈēiłƸǪǑe¿ĵʑcGLwřǲIɀ^ĖxX?Û
FgǷǀeAƠȀŴBʠA³±¶¯ĘȵŴBʠɇǮcGLwAƭʄ
eɊńBc\D^ʠɎȽǣ   ĒĄĀeæfłƸǪǑĵʑeƛIɵĈ
ɻǑĈĵʑtvrʝDéğIɑquxX?NeN`fʠłƸǪǑĵʑc
GLwǷǀɊń¯cʅSwIǃeɎʜcŋSwǷǀɊńc\
ȏʡȍ
 	
D^ŅƜPxXN``ʅßQ^Dw`ȯFuxw?ĐZʠƭƯb
aełĂf  Ǟʠ ǞetEbƖæct[^ɍÝPxwN`I
l`|a_Cw?ŭ[^ʠűǡǶcǷǀfƠȀcbvsSD?nXÌe
­ªeĈğ`fʅßbKʠȶù_³±¶¯ĘȵbǷǀ`b
wlHʠłƸcGD^rA 	 ɳʄĀcȗīǴȾʠ ɳʄĀ
tvɻǑĈȶȚBbaʠƭʄ{ŷɚSwN`IĹD`ɅFw?·ƛ
¶etEbʌĪȇǷ_fʠåÉeƨȞǶbǷǀfA°¬­¶cbw
N`BsAŮǞ{ǍqwN`B_CvʠƖæĊQcKDŴɠICw?X
`FƖæĊ_JX`Q^rʠŋŽǹſct[^ȡƵIŘĚPxwbaʠ
ȶùYL_³±¶¯_JbDĵĜIŏbKbD?NEQX¿ĵʑc
GLwǥǎeřǲIʠɎȽǣ   ĒĄĀeæeřǲ`Q^Ⱦx^Dw
`ȯFuxX?
PucłƸǪǑĵʑcGLwǷǀɊń¯cʅSw_fʠɵ
ĈɻǑĈĵʑcGLwǷǀɊń¯cʅSwƆŎeoIȽzxXĀč
Ȭ`ʠ­¡¯jeȷĊcʅSwƆŎIÙU^ȽzxXËïȬ`e
ʄcřIǪRwN`IÂǗPxXIʠ¿ȬóclmĝRȡƵ`b[X?
ËïȬcȷĊIɑqux^DwN`HuSxgʠưȡƵfȡƵǶcĀč
ȬeȷĊIÂŶÏ»_C[XN`{ȂQ^Dw?ưȡƵc\D^f»ɉ
`ĝƿcʠǪŬc`[^ǷǀsɇǮIȌ^sSDłĂIʠłƸǪ
ǑĵʑcGLwǷǀɊń¯cʅSw`Q^þǫPxXN``
ʅßQ^Dw`ȯFuxw?ĀčȬe¶ɻģfɵĈɻǑĈĵʑc
GLwǷǀɊń¯cʅSwƆŎeoQHėL^DbDreeʠłĂ
fũuc`[^ʛƶoǔKʠǷǀsɇǮIȌ^sSDŋɜ_Cw
N`HuʠǤýbƆŎ{ėLT`rłƸǪǑĵʑje¯eȷĊIà
PxXe_fbDH`ƊŉPxX?
ȏʡȍ
 	
Ï»eɰvʠɎȽǣ   jeĒĄ{ɰR^ʠʟɵĈɻǑĈĵʑcG
LwǷǀɊń¯{ǧŮ_JXN`ʠ	ʟłƸǪǑĵʑ_þǫĘȵb
ǷǀɊń¯{ǧŮ_JXN`HuʠɎȽǣ   eƪĆŴflmȀ
ɑPxX?QHQʠĒĄȰƖIʆńPx^DXN`HuSxgʠɬɎc
twöȀɑIűȿ_Cw?
nXʠɎȽǣ   ŅƜūcȽzxXʠłƸǪǑĵʑcGLwǷǀɊ
ń¯cʅSweȡƵcGD^ʠËïȬ`ʐËïȬeʄcƪŷ
řIɑquxbH[X?ɎȽǣ   jeĒĄ{ɰR^łƸǪǑĵʑc
GLwǷǀɊń¯eǧŮfàɴPxwreeʠĒĄūcʐËïȬe
ǷǀɊń¯`ƪŷbřIɑquxwla_fbH[X?ŭ[^ʠ­
¡¯jeȷĊItvàɴPxwtEȷĊeɶȆc\D^ɀǸSű
ȿICw?
PucʠËïeĆƵ{ǗńSwcʅQ^räǄIűȿ_Cw?
AǷǀeȇʙB`Aȶùc`[^ɿȿbǷǀBcʅQ^fʠǷǀɊńc
ʅSwƆŎʓǷ`Q^Ėv»MXcrʅzuTʠɻģIɉɫQXõņe
oHuɍÝSwN`I_JbD`ȯFuxXN`HuʠɍÝeɂǞcĠ
q^DbH[X?nXȾ Ⱦ  HuƠuHbtEcʠA±¶¢
±eȀɑBēiA¨eȀɑBcʅQ^fʠɎȽǣ   ĒĄūc
GD^rl`|aɉɫIɀŦXubH[X?ɇǮIŶńɰvɴnbDʋ
eŋȔsʠɇǮ¨eÃĀȀɑc\D^fʠAǳǊcb[XuÂèƞ{
ÚǫSwBʠAĔYZ`ÅDeɇǮ{QXBbaetEbɉɫ
{ɇǮcɉɫQ^DbDʆvɍÝ_JbD?ŭ[^Nxue¯c\
D^fʠɇǮ¨Ȑ{ȀɑSwɿȿŴc\D^eǽɚ{ƅZŮ^DwH
aEHct[^ɍÝSwƛIɹú_Cw`ȯFuxX?ĝƣcʠ£±
­©eõņcĜzU^tvĹKeɍÝeɂǞ{ĠquxwtEʠËïe
ȏʡȍ
 	
ĆƵ{ǗńSw{ƑɆSwűȿICw`ȯFuxX?

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
ȏ  Ȗ_fʠ  eØŻcğL^ɎȽǣ   {ǫDʠʝŌ¶ɻ
ģ{ŋɜ`QXËïǿȉ{ŅƜQX?QHQʠłƸǪǑĵʑjeǷǀɊ
ń¯eȷĊ{àSƆŎõņēiʠËïeĆƵ{ǗńSwõņ
cʅQ^ʠƑħSkJǞIɑquxX?nXËïǿȉjeĒĄȰI 
Ğ`Ƽq^ʆńPx^DXN`HuʠǲbwĒĄȰ{ŋɜ`QXËïǿ
ȉcGD^rĝƿeȡƵIøweHaEHöȀɑIűȿ_Cw?
VN_ȏ 	 Ȗ_fʠnTȏ  Ȗ_ØŻQXɎȽǣ   cƑȸ{ĄF
ŃŻǣ`bw   {ØŻSw?VQ^ʠ  {ǫD^Àł¶ɻģ
{ŋɜ`QXŅɢǿȉ{ȽDʠ  jeĒĄ{ɰR^ɵĈɻģfǷǀɊ
ń¯{ǧŮ_JweHȀɑSw?

hg>G
hf4\V
ÀłƸ 
 ƸeǭĿ¶ɻcžŔSwɇ  Ğ_C[X?Veõʠ
£±­©e·ɻcĒĄ_JbH[X 	 Ğ{ʇKɇ 
 Ğʞ Ƹ 
 Ğʢ
 şǪ  Ğµ	 şǪ  Ğʠ Ƹ  Ğʢĝ  Ğµ Ğʠ Ƹ 	 Ğʢĝ 
Ğµ ĞʟeǪŬIʠùƴŋɜ`b[X?bG  ƸeoýİČcCw
IʠDTxe¶ɻrǑĈǥǎʠȎƁ°¤¯cĻřfbD?

if[YJ  &F
ɎȽǣ   jeĒĄ{ɰR^ʠłƸǪǑĵʑcGLwǷǀɊń
¯eǧŮfàɴPxXreeʠËïūecGD^ʠËïȬ`ʐË
ȏʡȍ
 		
ïȬeʄeǷǀɊń¯cƪŷřfɑquxbH[X?ɎȽǣ  
cGD^rʠɵĈɻǑĈ{ɰR^ǧŮQXǷǀɊń¯fłƸǪǑĵ
ʑ_rþǫĘȵ_CwN`{ƆŎQ^DXIʠƆŎʓǷ`Q^ƠȀc£
±­©eõņcĠq^fDbH[X?VN_ƑɆūe£±­©cfʠ
ȃÓǶłȮǩɗcGLwǐŷµɉźeáƅµɵĈöǪµĈǁ]LHub
wɂŉłȮeɶȆ{tvƠȀcƆŎõņcĕƢPUʠ­¡¯je
ȷĊcʅSwƆŎʓǷ`Q^AǷǀɊń¯eǄ×ʞǐŷʟBʠA­
¡¯jeǊ]JʞáƅʟBʠA­¡¯eþǫÛʞɵĈö
ǪµĈǁ]LʟB{ɬĄQʠ£±­©eƗè{Ĭ[X?Ǥc­¡
¯eþǫÛ{ô×ǶcȂSN`ctvʠ­¡¯jeȷĊItv
àPxwN`{ƭŪQXʞȾ ʟ?
nX   _f£±­©eƨūcAÉǪcGLwɀɰQB{ʠƆŎ
ʓǷ`Q^ɬĄQX?ǵÇʞ	ʟfÃÛeƺɈ{r`cʠȶueō
ƳcŋSwɀɰQ`PxwƣʄǶœƬeǪŻɶȆc\D^ʠɶđ{ɰQ
^ƮƳIƾŶPxʠƮƳct[^ǨįIƛğ]LuxʠǨįIɶđ{ŷ
Ģ]Lwʠ`SwĬţ{ȂQ^Dw?AÉǪcGLwɀɰQB_fNe
Ĭţcĳ]JʠNxn_eȶùsǅ|_JXɷȑ{ƈvɪvʠVNHu
œƬĘȵbƮƳ{ƋJʠVeŅǨcğH[^ǨįeǑĈcĖvȟp`D
EØƻc\D^ʠɵĈɻǑĈēiʠłƸǪǑĵʑcGLwô×ǶbǑĈ
{ÛcƆŎQX?ǷǀɊń¯fƣʄǶœƬ{ƐFwĳȁǶɑǽȵĂ
_Cw`PxʞɼȒʠʟʠ  jeĒĄ{ɰR^ǤcǪŬeōƳc
ŋSwœƬIȲńǶcķņSwN`IƭŪPxX?
bGɎȽǣ   fʝŌ¶ɻģ{ŋɜȰ`Q^ØŻPx^DX
N`Huʠô×Ûc\D^rʝŌ¶ɻģeɤɩbõņ{Ėv»M
^DX?ưȖ_f   {Àł¶ɻģ{ŋɜ`Q^ŅƜSwN`
ȏʡȍ
 	

HuʠŋɜcĜzU^ô×Û{ķƦPUwlHʠȾǨIʎɃnXf÷ʂ
`ȯFuxXɻù{äǄSwN`ctvʠɒ[XɃɾ{ŎHbDtEɽ
ŹQX?nXɔoIʎQDǜŀc\D^f¯ {ƈ[X?bGʠäǄ{
ĄFŃŻQX   c\D^fɟƘ  `Q^śƯcÍQX?









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
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eɸŻcğLXǨŅǷǀ{ɉɨQ^DbH[XǪŬI·ɻcɀėLux
XN`Huʠ¿ǷǀeřǲēiɿȿŴc\D^tv¸ŊcƆŎSwN`
ctvʠɍÝ{ğ»PUwN`I_Jw`ƊǗPxX?

if_)`,@aN7AW0N.2
  (C
ǪŬeƣʄǶœƬcʅSwùƴeȡƵʠɶđėņ{ʇKǷǀƆğŴʠ
ŜƬʠǨįeìŅŸeě¼ÕŐšcGD^   jeĒĄctw`ȯF
uxwĆƵIɑquxʠDTxrȲńǶcķņQ^DX?ưȡƵfǷǀ
Ɋń¯{ǧŮSwN`ct[^ʠſeŒHbD`ȯF^DXƮƳI
ȏʡȍ
 		
ǨįeąĂeŢʂȥ»cÕȫ]LuxXN`ctwe_fbDH`Ɗŉ
PxX?
%1-5,)6%/ʞ
ʟfƟKHuǷǀɊń¯cǐǷQʠǷǀɊ
ń¯eǧŮ{ɰR^ȶueÉǪcŋSwȢÿŸµȶâ{ťquxw
N`ʠnXōƳcŋSwȲńǶÂƭ{ƅXUwN`I_Jw`ƆƏQ^
DX?ÛFgʠÀłǪIōƳeǷǀ{A£±¶ɺſcbwN`B
`QX`SwbugʠǷǀɸŻeſǇ`Q^ƪĂʝƸjeɴł`DE¼
ÕǷǀ{ŷɚSwʠPucfɴłcğLʠǈƞeȧȮ`ćťcŋQ^ʠ
ǆPxXƭʄ{ĳǙcƣʄɽùSwʠ`D[XȽĈrĘȵcbwHrǽ
xbD?ǵÇʞʟfʠNEQXǷǀcɑquxwʉŕƾɱfƣʄ
ǶœƬe·çʑ_Cw`ƆƏQ^Dw?VQ^ʠVxn_ǨŅ`ʍxX
`NycCw`ȯF^DXƮƳIʠǷǀɊń¯eǧŮ{ɰR^Ǩį
cGLwąĂeŢʂȥ»cÕȫ]LuxwtEcbvʠǪŬeƮƳēi
ǨįcŋSwƣʄǶœƬIȲńǶcķņSw`ȯFuxw?
ưȖ_ØŻQX   cfǷǀɊń¯eǧŮ`ócʠAÉǪcG
LwɀɰQB`Q^ʠǪŬcȶueōƳcŋSwƣʄǶœƬ{ƅXUw
ƆŎʓǷ{ɬĄQ^DX?VxctvʠȶueƮƳ{ǨįeŢʂȥ»c
Õȫ]LwN`IņơcbvʠǪŬeōƳcŋSwœƬIȲńǶcķņ
QXe_fbDH`ƊŉPxX?
·ƛ_ʠɶđėņcʅQ^f   eĆƵfɑquxbH[X?AÉ
ǪcGLwɀɰQBcfʠɵĈɻǑĈēiłƸǪǑ{ÛcƇMʠōƳ{
œƬSwɶȆcGD^ɶđeƓċsļƓȠʜ{ƈvɪvʠÊūcǑHS
XqeȈƼǶbŷȭ]L{ȽEƆŎõņrĠnx^DX?ĉãʞʟ
f³®³ĵʑ_eȠʜ{ɰR^A­³IȶùeAɶđB
{ȲńǶcėņQʠAǨįBeȶùsġīeÉi`{âʖ_JwtEc
ȏʡȍ
 		
bwBN`IʠƮƳjǅo{ɴqw»_űȿ_Cw`Q^ʠƮƳcŋS
wœƬYL_fbKʠɶđsǨįcŋSwɑǽeɿȿŴ{ƆƏQ^Dw?
QHQʠÀłǪfÌeşÎ`ǉk^ƨrɶđcŋSwɍÝIÖD`Sw
ȡƵʞʏÇʠʟrɑquxwN`HuSxgʠǷǀ`bwƮƳs
ąĂct[^³±¶¯ĘȵbǨįcʅŰIğHEÀłǪc`[^ʠ
ɶđ{ƈvɪwN`fʎQH[Xe_fbDH`ƊŉPxX?

jf_)`H)*'^!"L9+X=5
K:
ưȍeǷǶfʠɵĈɻģ{ŋɜ`QX   {ØŻµŅȽSwN`c
tvʠɵĈɻǑĈjeĒĄ{ɰRX­¡¯ǧŮ{ĘȵcSwƆŎ
eǤůc\D^ƠuHcSw`ócʠNxn_l`|aƺɈPx^Nb
H[XɵĈɻǑĈeŅɢƛǏc\D^ʠô×ǶbƆŎõņ{ĠpŅɢÛ
{ƌÜSwN`_C[X?VQ^Nxufʠưǿȉeƨūeǿȉɕʗ_
rC[X?
ưȖcGLwùƴȡƵfʠ  {ŅȽQXɵĈɻǑĈcĒĄQXǪŬ
fłƸǪǑĵʑcGLwǷǀɊń¯eǧŮIàɴPxX·ƛʠ 
{ŅȽQbDɵĈɻǑĈcĒĄQXǪŬfǷǀɊń¯eǧŮIàɴ
PxbH[XN`{ȂQ^DX?ưȡƵfʠɵĈɻǑĈjeĒĄ{ɰR
^ǪŬI­¡¯{ǧŮSwXqcfʠȃÓǶłȮǩɗcGLwɂ
ŉłȮeɶȆʞǐŷµɉźeáƅµɵĈöǪµĈǁ]Lʟ{ƆŎõņc
ĕƢPUXʠ  cǙƄQXƆŎIŅƜPx^DwɵĈɻǑĈcĒĄS
wűȿICwN`{ȂQ^Dw`ȯFuxʠ»ɫQXǿȉɕʗcŋSw
ưǿȉeĨȓ`b[X?
$)-55ʞʟʠ2(+)%1(%1-5,ʞʟʠ%,21)8%1( 6%66-1
ȏʡȍ
 	

ʞ	ʟufʠ¦¶ǑĈjeĒĄ{ɰR^­¡¯eǧŮs
ÉʄǶŻʂ{ǷƆSe_CxgʠǷǶcŲRXƾŻǶb¦¶ǑĈe
ŅƜI½Ęǂ_Cw`ÁŤQ^Dw?ưǿȉeȡƵrʠXYɵĈɻǑĈ
cĒĄQ^DwYL_ǪŬf­¡¯{ǧŮ_JwzL_fbKʠ
VNcf­¡¯eǧŮ{àɴSwêJHLIűȿ_CwN`{Ȃ
Q^DX?
nXưȡƵfʠɵĈɻģeƛIɻǑĈcn[XKĒĄQ^DbDǪŬ
tvr­¡¯{ǧŮQ^DwN`{ȂSȏ  ȍeȡƵ`ʠ·ɀʠ
ɮeȡƵ{ȂQ^DwtEcrɀFw?QHQʠżIĭcGLwɵĈɻ
ǑĈIȺșcGLwǑĈtvrƔȳǶçʑ{ɿɁQ^Dw`SwÀǝ
ʞ	ʟeƆƏHuƊǗSwbugʠVel`|aIłƸƔģctw
ƆŎer`ŅƜPxwżIĭcGLwɵĈɻǑĈ_fʠƞ@eǑĈcG
D^­¡¯cʅSwƆŎ`ĝȇeƆŎIŅȽPx^JXɵĈɻI
ŏbKbDN`{ȏ  ȍcGLwȡƵfȂQ^GvʠưȡƵ`fǼǺ
QbD`ȯFuxX?XYQʠłƸcGLwƔȳɕȆĸeǑĈ_Cwɵ
ĈɻǑĈeƆŎƛǏc\D^fʠå@eƔģcľdux^JXȠȦHuʠ
­¡¯eǧŮ{àɴSwƆŎƛǰc\D^fƠuHcPx^Nb
H[X?
ưȖ_ØŻQX   fʠǷǀɊń¯eõņēiVeǧŮƛǏ{
ȯƹSwcCXvʠ%1-5,ʞʟs $)-1&)4+%1(27/(ʞʟb
aǷǀɊńcʅSwíȽǿȉ{ĒȯcQ^DwlHʠŅʋeƆŎŅɢe
ƛǏc\D^r !,)-456!))ʞ!,)-456!))	ʟs  " £±
­©ʞ%1-5,)6%/		ʟbaʠƝŁe¦¶£±­©_ǫ
Dux^DwƛǏ{þǫQ^Dw?NetEcíȽǿȉeŻƵ{ǑHQ
XN`I   eĆƵcĕƢPxX`ȯFuxʠhD^fɵĈɻǑĈe
ȏʡȍ
 	

ƆŎǨĵcGD^   {ŅɢSwʋeþÞŴ{ʝqw`ȯFuxw?
ǤcǷǀɊń¯fɵĈɻǑĈĵʑcGD^tKƆŎPxw`ócʠ
ÉǪcGD^ȶueɴpkJɷ{ȶŚǍńQ^DK»_űȿ`bw
¯_Cw?VQ^ʠĦʗeɃǍcğH[^ȶuǷǀ{ɊńQʠVx{ɸ
ŻSwɇǮ{Ȍƹ_JwȵĂfʠǪJwĂ`Q^ǨįeƔȳǨĵcǌq
ux^Dwõņ{Įę`Q^ƐFwŨā{ƵXS`ȯFuxwʞŗǯ
ʟ?
Ȅɛʞ	ʟfʠÌeƔȳǑĈcʅSwǿȉ`ǉɧQ^ɵĈɻǑĈ
cʅSwǿȉIʐŝcŏbDN`{ƆƏQʠɵĈɻǑĈcʅSwǿȉ{
ȼȈSwűȿŴ{ɫk^Dw?ưǿȉ_ØŻQX   fɵĈɻǑĈĵ
ʑcGD^­¡¯{ƆŎSwʋe¢`Q^þǫĘȵ_
Cw?  cfɵĈɻǑĈĵʑcGD^ǷǀɊń¯{ǧŮSwſʔ
Iô×Û{r`cȂPx^DwlHʠǧŮQX¯{łƸǪǑĵʑc
ȷĊPUwſʔc\D^rȂPx^Dw?ɵĈɻǑĈeƆŎƛǏcʅS
wǿȉIl`|aɀŦXubDǥǎcC[^ʠ  fô×ǶbƆŎƛǏ
{ȂS£±­©`Q^ŷĢ{ƅ\`ȯFuxX?









ȏʡȍ
 	
	
QjR BP

ưȍeǷǶfʠĀȍcGLwƺɈȡƵ{ĕƢPUX   {ØŻµŅ
ȽSwN`ctvʠɵĈɻǑĈjeĒĄ{ɰRX­¡¯ǧŮ{à
ɴSwƆŎeǤůc\D^ƠuHcSw`ócʠNxn_l`|aƺɈ
Px^NbH[XɵĈɻǑĈeŅɢƛǏc\D^ʠô×ǶbƆŎõņ{
ĠpŅɢÛ{ƌÜSwN`_C[X?VQ^Nxufʠưǿȉeƨūe
ǿȉɕʗ_rC[X?
nTȏ  Ȗ_fʠĀȍcGLwƺɈȡƵ{ĕƢPUXɎȽǣ   {
ØŻQʠʝŌ¶ɻģ{ŋɜ`SwËïǿȉ{ŅƜQX?VeȡƵʠ
ɎȽǣ   jeĒĄ{ɰR^ʠǪŬfɵĈɻǑĈēiłƸǪǑĵʑc
GLwǷǀɊń¯{ǧŮ_JwN`{ȀɑQX?QHQʠĒĄȰƖ
IʆńPx^DXN`HuʠɬɎctwöȀɑIűȿ`PxX?nX­
¡¯jeȷĊItvàɴPxwtEȷĊeɶȆc\D^ɀǸSű
ȿICw`ócʠ£±­©eõņcĜzU^tvĹKeɍÝeɂǞ{
ĠquxwtEʠËïeĆƵ{ǗńSwc\D^rƑɆSwűȿ
ICw`ȯFuxX?
VN_ȏ 	 Ȗ_fʠɎȽǣ   cäǄ{ĄF   {ŃŻPUX?P
ucËïeĆƵ{ǗńSwc\D^rƑɆQX»_ʠ
 ƸeÀł
¶ɻģ{ŋɜ`SwËïǿȉ{ŅƜQX?VeȡƵʠ  jeĒ
Ą{ɰR^łƸǪǑĵʑcGLwǷǀɊń¯IǧŮĘȵ_CwN`ʠ
PucƣʄǶœƬcGLwǷǀƆğŴʠŜƬʠǨįeìŅŸcȲńǶķ
ņIɑquxwN`IƠuHcb[X?
Ï»etEcưȍ_fʠɵĈɻǑĈcGLwǷǀɊń¯eǧŮ{
ǷƆQX   eŅɢ{ɰR^ʠɵĈɻǑĈjeĒĄ{ɰRX­¡
ȏʡȍ
 	


¯ǧŮ{àɴSwƆŎeǤůc\D^ƠuHcSw`ócʠNxn_
l`|aƺɈPx^NbH[XɵĈɻǑĈeŅɢƛǏc\D^ʠô×Ƕ
bƆŎõņ{ĠpŅɢÛIŮuxX?







)

  















ȋʫȆ
 	



1ɷñɿǋñ[WûímɰCPǣŘXÄmǞŚBʦHjXŕgWǠĚ
üZĹƧU74PSWf5TŔêmƪJDW8/2
ƥǺȃQX?j_QǶƾʕ8gĀhȚ_ji?RWT8MJ¦ɫWǭ
đUķBPʦǣŘWǣǏǮɺmɃʃUÚjʦ¤ɳWǺȃmĳƔBP:J/
HjXʦɷñɿǋñțʠ9ǣŘWǣǏU74PƪJDŔêmȬ6i¦Qʦ
ŕg9ǳʕBP4iǮɺ¦WɓʛRWʋÉUN4PưɋDiŞɀţ9ɑ
bgjJ8gQ3i/ȴgW¶ǣm­ÃǯUɾZĀMP4;ǂʏU3i
ŕgURMPʦɷñɿǋñĠʕU7=ițʠ9HWŭƃ8hRTiWQ
3jYʦɷñɿǋñXŕgWǣǏǮɺUʋÉDiǋñRBPÀȧO=g
ji/HBPƥǺȃQXʦǣŘWǣǏǮɺUʋlițʠRBPʦɷñɿ
Ď9ǞŚBP4iȉŰǜǈvWqv[WȷóUǊǲBJ/
ƥǺȃWũƪUN4PXʦ¦ɫWǭđUķBPĕȍ9ǥŦQ:JW8ʦ
_JʦqvWǞŚmÊɴDiɷñɿǋñWĳɣÇmÞÃǯUǼ
D?R9Q:JW8ʦAgU·ŗWqvǺȃmÊɴDiũƪ9
ƈǼQ:JW8R45ʦ¥NWÑʕ8gǻɑDiŞɀ93i/
H?QƥȆQXʦ_EąȆQĳƔBJưɋWũƪm_RbʦƥǺȃW
Ȝɕmĺ;/HBPʦƥǺȃWũƪUN4P¦Ɍ¥NWÑʕ8gHjI
jɒƗDi/ƠŗUʦƥǺȃWʎǩUɇjiRÝUʦǁAjJǺȃɓʛ
UɈüDi/




ȋʫȆ
 

& 	


ƥǺȃX1ɷñɿǋñ[WûímɰCPǣŘXÄmǞŚBʦHjXŕ
gWǠĚüZĹƧU74PSWf5TŔêmƪJDW8/2R45ǭđ
mȈȠRBP4J/TGTgʦİƭƏȱW¤ǢRBPWɷñɿǋñUǭ
đȊ9»AjP4iǠĚʦǣŘWǣǏǮɺU74Pɷñɿǋñțʠ9ƪ
JDŔêmƗg8UDi?RXʦƥƧŗĕBQ:T4ʂɀTǺȃɓʛW
¤NQ3iUcʋlgEʦƤKõãTưɋ9ǕAjP4T48gQ3i/
ȋ  ȆQXʦ¦ɫBJǭđWɆƗUXʦǣŘWǮɺǂʏmɁƁ6J
¦Qʦq}qxWɃǔ8gɷñɿǋñĠʕU7=ițʠßĵUN
4PưɋDiŞɀ93i?RmǼBJ/HBPʦ¬İǣdʡƭǣUfi
ɷñɿǋñQXʦ£ŰȳW`TgEqvUǊǲBPżĺ
Di?RUfhʦɷñɿĎXʓňƣU7=iǮɺɓʛWɆǆUĈ=Jŭ
ƃ8hmŚgji?Rʦ_JʦqvUǊǲBJɷñɿǋñXʦ
?j8gWİƭƏȱ9ǲżDƓĈţUĆȵBJǋñQ3i?Rmɫ\J/
HW¦Qʦ£țʠRqvǞŚWʋÉmŮMJ×ȼǺȃm
ƴɅBJȜƪʦɷñɿǋñU7=iǣŘWqvǞŚUʋDiǺ
ȃmɴbi¦QǪŦD\:¥NWǺȃ¦Wđʛǔ9ʦ½§WɰhƗg8
UTMJ/
ʨʧ¬İ¢ʡƭɷñɿĎWqvmǑĲĄȳTŝǡļŊmÆũ
DiŞɀ93i/
ʩʧɷñɿĎ9ǞŚBP4iqv9ŕgWİƭǣǋU74P
ƪJDŔêUN4PưɋDiŞɀ93i/
ʪʧqvWǞŚmɒƗDiUĞO4PżĺßĵmȬƮ
BJ¦Qʦȝèȩmɍ=JǓĳʠ~q¡mƄǥBJĳɣǺȃm
ȋʫȆ
 
ȼ5Şɀ93i/
?jgǺȃ¦WđʛǔUķBPƥǺȃQXʦʥɷñɿǋñĠʕU7
=iŝǡǽ¿ǯvʤȉŰǜǈvʥRİƭǣǋĠʕU7=iŝǡ
ǽ¿ǯvʤqvʥRWʋÉUǊǲBʦ«vmǑĲDi
ļŊmÆũDi?RʦʥɷñɿĎ9İƭǣǋU74PǳʕDiɓʛR
BPʦ,ƕņǣǋU7=iķáʦ-ɷñɿǋñU7=iȉŰũ
ȤWĈ¦ʦ.ħİɴİUĈ=JɴɢɾųUǊǲBʦɷñɿĎ9ǞŚBP
4iȉŰǜǈv9qv[WȷómɰCPʦ?jgWɓʛ[
WķáUƪJDŔêmƗg8UDi?Rʦʥ mƊǥBJĳ
ɣǺȃmĳƔBʦɷñɿǋñ[WûímɰCJqvǞŚmÊɴ
DiżĺßĵUN4PưɋDi?RmʦHjIjǺȃɓʛRBPǼBJ/
HBP?j_QWưɋmɰCPʦƥǺȃǲǯ9§ɌWɰhĺ8jJ
ʤȋ  Ȇʥ/

ǲǯʬİƭǣǋU74PɷñɿĎ9ǳʕDiɓʛ[WķáUŕgWȉ
Űǜǈv9ƪJDŔêRÝUʦHWqv[Wȷó
mÊɴDiżĺWǛŜUN4PƗg8UDi/

ƥǲǯWcRʦ_Eȋ  ȆU74PȉŰǜǈvüZqv
mǑĲDiļŊmÆũBJ/ƻUȋ  ȆQXéȆQÆũBJļŊm
çǥBʦɷñɿĎWȉŰǜǈv9ʦİƭǣǋU74Pŕg9ɽɶD
iɓʛ[WķáUƪJDŔêUN4P1ȕǾǯĕśëWĈ¦2ʦ1ȉŰ
ȳëWĈ¦2ʦ1ɴɢũǗWÊɴ2W¥NWÑʕ8gưɋBJ/Ȟ4P
ȋ 	 ȆU74PʦɷñɿĎ9ǞŚBP4iȉŰǜǈvWq
v[WȷómÊɴDiżĺßĵUN4PưɋBJ¦Qʦȋ 
 ȆQ
ȋʫȆ
 
XʦéȐQWưɋȜƪmcRUÆũBJqv y
ʤʥmɷñɿǋñUɼǥBJĳɣǺȃmĳƔBJ/HBPƠŗUʦ
ȋ  ȆU74PƥǺȃWȟźmȼMJ/
ȋ  ȆQXʦȉŰǜǈvRqvWǞŚȀŊmǑĲDi
JbWŝǡļŊmÆũBJ/
ȋ  ȐQXʦɷñɿǋñüZİƭǣǋW«ĠʕQçǥAjiŝǡǽ
¿ǯvRBP 
 u|£ʤǲƷɍĲʦȴŁȏǡʦƛʊȏǡʦº
ȭāĵʦȚȥţʦºȭRW{z£¡ʥUǊǲBʦ«ĠʕU7
4PąvmçǥDiĠʕmťĲBJɟđmHjIjÆũBJ¦Qʦ
ʡƭƛ¼UɷñɿǋñUûíBP4JħİüZǹƣħİ  ňǣmķə
RBPɔƫmȼMJ/HBPãƩWȜƪʦ³4UķşDi  ĖĮʤÎ
¶ǯvüZķ¶vʥ8gƵũAjʦǜǈW`9ǬTiȉŰǜǈ
vļŊüZqvļŊʤą  ʗǲʥ9ǥŦAjJ/
ȋ  ȐQXʡƭ¢ʡĸɷñɿĎmķəRBPʦȋ  ȐQÆũBJ²
NWļŊUÍƾmí6JļŊRÝUʦ üZʡƭǣǙİƭǣǋ
vļŊmƵũDiHjIj²NW§ÀļŊmǥ4JɔƫmȼMJ/ã
ƩWȜƪʦ«ļŊÝUÌʚţüZīőţmơDi?R9ǻɑAjJ/
½¦Wf5Uʦȋ  ȆU7=iưɋmɰCPʦɷñɿǋñüZİƭ
ǣǋĠʕU7=iŝǡǽ¿ǯvmǑĲĄȳTʦȉŰǜǈvļŊ
üZqvļŊ9ÆũAjJ/
H?Qȋ  ȆQX?jg²NWŝǡļŊmçǥBPʦɷñɿĎ9Ǟ
ŚBP4iȉŰǜǈv9İƭǣǋU74Pŕg9ǳʕDiɓʛ[W
ķáUƪJDŔêUN4PʦʥƕņǣǋU7=iķáʦʥ
ɷñɿǋñU7=iȉŰũȤWĈ¦ʦʥħİɴİUĈ=JɴɢɾųW
¥NWÑʕ8gưɋBJ/
ȋʫȆ
 
_Eȋ  ȐQXƕņǣǋU7=iķáȳëmǑiżƷRB
PʦȕǾǯĕśëUǊǲBJ/HBPɷñɿĎWȕǾǯĕśëUXɷñ
ɿǋñĠʕU7=iŝǡǽ¿ǯvQ3iȉŰǜǈvRʦHjm
İƭǣǋĠʕ[RȷóAFJqv9ʋÉDiRťĲBJ¾ɒ
mƵȒBʦƵɲƓȀŌ¡yUfiãƩmĳƔBJ/HWȜƪʦ
ȉŰǜǈvXǳƅǯUȕǾǯĕśëUœʖmü^DWQXT;ʦ
qvRBPȷóDi?RUfhʦʊƅǯUȕǾǯĕśëUœʖm
ü^DRȬ6gjiȜƪ9ŚgjJ/
ƻUȋ  ȐQXʡƭ}u£ɿĎWȉŰȳëmɏÈDiĞǓRBP
 mǥ4ʦżĺȭUfiĴɅǯɏÈmɐ`J/HBP}u£ɿĎ
WȉŰȳëUXȉŰǜǈvRʦHWvmİƭǣǋĠʕ[Rȷó
AFJqv9ʋÉDiRťĲBJ¾ɒmƵȒBʦƵɲƓ
ȀŌ¡yUfiãƩmĳƔBJ/HWȜƪʦȉŰǜǈvXǳ
ƅǯUȉŰȳëUœʖmü^DWQXT;ʦqvRBPȷóD
i?RUfhʦʊƅǯUȉŰȳëUœʖmü^DRȬ6gjiȜƪ9Ś
gjJ/
ƠŗUȋ  ȐQXħİɴİUĈ=JɴɢɾųUʋDiżƷRBPʦ
ǣŘWɴɢũǗmƄǥBJ/HBPʦɴɢũǗUʋÉDiɀĖRBPɿ
ǋñ[WûíțʠüZqvWǞŚȀŊUǊǲBʦħİƒÚǣm
ķəUĕʝǯɔƫmĳƔBJ/HWȜƪʦɿǋñ[WûíțʠXɴɢũ
ǗUǳƅǯUXʋÉBT4¤Ɠʦɷñɿǋñ[WûíțʠXqv
WǞŚmÊɴDiĄȳţ9ȄljJ/_JʦȉŰǜǈvXq
vRBPİƭǣǋĠʕUȷóDi?RUfhʦʊƅǯUɴɢũǗU
œʖmü^DRȬ6gjiȜƪ9ŚgjJ/
½¦Wf5Uʦȋ  ȆU7=iưɋmɰCPʦɷñɿĎ9ǞŚBP
ȋʫȆ
 
4iȉŰǜǈvXqvRBPİƭǣǋĠʕUȷóDi?R
UfMPʦŕg9İƭǣǋĠʕU74PɽɶDiɓʛ[WķáȳëmÊ
ɴDiŔêmƪJDRȬ6gjJ/
H?Q½§WȆQXʦɷñɿĎ9ǞŚBP4iȉŰǜǈvWq
v[WȷómÊɴDiżĺWǛŜUN4PưɋBJ/
_Eȋ 	 ȆQXʦǽ¿ǯİȫǡɕʤ¡ʦʥU7=iɅ
ĶİȫUfiİȫɸȀUǊǲBʦȉŰǜǈvWqv[Wȷ
ómÊɴDiżĺßĵUN4PưɋBJ/
ʡƭɷñɿĎüZɿǋñU_MJ;ûíBP4T4ǣŘmķəRBP
ɔƫmȼMJȜƪʦɷñɿĎXɿǋñU_MJ;ûíBP4T4ǣŘf
hcqvmǞŚBP4i?Rʦ_JȉŰǜǈvWǞŚX
qvWǞŚRʋÉDi?R9Ɨg8UTMJ/HBPʦȉŰǜǈ
v9qvUȷóĄȳQ3iRDiɃǔ8gXʦqv
[WȷóUXʦȉŰǜǈvWǞŚȀŊRɿǋñ¬Użĺȭ8gā
=iÔ:8=9œʖmü^DRȬ6gjJ/ǛUʦżĺȭ8gWÔ:8
=UʋBPXʦÎ¶ǯvWǞŚUXĳɣWżĺ9ʦķ¶vWǞ
ŚUXÈÏWżĺ9HjIjƠcœʖmü^DRȬ6gjJ/
ȋ 	 ȆU7=iưɋWȜƪʦɼäTżĺ9ȼljiTgYʦȉŰǜ
ǈv8gqv[Wȷó9ĄȳQ3i?R9ȄljJ/
H?Qȋ 
 ȆQXʦȋ 	 ȆU7=iưɋȜƪmþƘAFJ  mÆ
ũ¢ĳȼDi?RUfhʦɷñɿĎ9ǞŚBP4iȉŰǜǈvW
qv[WȷómÊɴDiżĺWǛŜUN4PʦĳɣǺȃmɰCP
ưɋDi?RmǲǯRBJ/
_Eȋ  ȐQXʦéȆU7=iưɋȜƪmþƘAFʦɷñɿǋñU
7=iǲƷɍĲvWǞŚmǲżBJ ʤʥWɐȼǙmÆũBʦ
ȋʫȆ
 
ʡĸ}u£ɿĎmķəRDi¸ÚǺȃmĳƔBJ/HWȜƪʦɐȼǙ
 [WûímɰCPʦǣŘXɷñɿǋñüZİƭǣǋĠʕU7=iǲ
ƷɍĲvmǞŚQ:i?RmǻɑBJ/B8BʦûíȭƐ9ʎĲA
jP4J?R8gʦɬɐUfiàǻɑ9ŞɀRAjJ/_Jqv
[Wȷó9fhÊɴAjif5ʦɅĶİȫWİȫɸȀʤǊŦ¢ɌŨW
ËŻ¢ɷñàǣ¢ñƹO=ʥm yUƗǻUþƘAFiŞɀ93
iRÝUʦ yWßĵUĆlFPfhĦ;WɏÈWɅǔmĊbg
jif5ʦ¸ÚWðƪmǑĲDiUN4PcƍɉDiŞɀ93i
RȬ6gjJ/
H?Qȋ  ȐQXʦɐȼǙ  UÍƾmí6  mıũAFJ/A
gU¸ÚWðƪmǑĲDiUN4PcƍɉBJ¦Qʦ ƭW¬İ
}u£ɿĎmķəRDi¸ÚǺȃmĳƔBJ/HWȜƪʦ [Wû
ímɰCPİƭǣǋĠʕU7=iǲƷɍĲv9ǞŚĄȳQ3i?Rʦ
AgUƛʊǯľƢU7=iǲƷżĈţʦŃƢʦǠĚWÖĳŧUȰĲǯĤ
ĵ9ɑbgji?R9Ɨg8UTMJ/
½¦Wf5UƥȆU7=iưɋWȜƪʦ WĳɣmɰCPɷñɿǋ
ñ[WûímɰCJqvǞŚmÊɴDiżĺWǛŜmƗg8U
DiRÝUʦɷñɿǋñU7=iÞÃǯTżĺßĵmĊaĳɣÇ9Śg
jJ/
ąȆU7=iãƩmɰCPĺ8jJƥǺȃWȜɕX½§WɰhQ3i/
ɷñɿĎWȉŰǜǈvXqvRBPȷóDi?RUfhʦ
İƭǣǋU74Pŕg9ǳʕDiɓʛ[WķşȳëmÊɴDiŔêmƪ
JD/HBPȉŰǜǈvWqv[WȷóXʦɅĶİȫWİ
ȫɸȀʤǊŦ¢ɌŨWËŻ¢ɷñàǣ¢ñƹO=ʥmþƘAFJżĺmʦ
ɷñɿǋñĠʕU74PĳɣDi?RUfhÊɴAji/
ȋʫȆ
 
'*#$"

ɷñɿǋñU¼ȾAjiİƭU7=iɷñȉŰWɸǘXʦ£9
İƭƏȱUŻLɨ_jJőå8gįĚBJʤôĿʦ	ʥ/JKBʦ
ķĥɐĆ[WûíUƶ0Tɂèmɍ=i?RUfhʦHWɸǘmʌ<ķ
Ȏ9ƔAjP4J/B8Bʦ
 ňWƨµt¡xWʉÓméU
HWɂè9ħŇUȢčAjJ¦ʦAgUo£WʟũƹʋRBPW
ŔêcȲɚlAji?RUThʦɷñɿǋñWɸǘUŵɦ9ƃ8MJR
45ȲƝmơBP4i/HBPǠĚʦÇ6Yżĺȭd£ȁǲƐW
ǻËTSʦɷñɿǋñ9Ŵ6iđʛW4;N89ɆǎAjiRDi­ŏ
cǴ_MPʦɷñɿǋñUXěĝÂǃ9ȴ­ǯʦ­ÃǯUɷēDi
£xQ3iʦȟĆĜěĝ£xRWȻĆmĘiƈƮ9T
AjP4iʤʣʘʦʥ/ȟĆĜěĝ£xXŢɱUÛę
UƜüBP7hʦÙȇdǣŘUXɷñɿǋñ½ĥUc£RƅDi
ƒJTƹ¿9ǥŦAjʦǋñmɾųQ:if5UTMP:P4i/
ȴgWŰȽdʋŝUşCPǋñßĵmɾųQ:iƹ¿9ġ6P
:J?RXʦÙȇdǣŘURMPƢ_B4ĤóQ3hʦěĝ£x
WġíXɷñɿǋñ9Ŵ6P:JđʛWā=ǰUThŚi/B8Bʦ
ɷñɿǋñWɸǘ8gǣCiʦÇ6YŎȭWähƀPdt£££
¡yTSWđʛmSWf5UǎóBʦǣŘW¶ʊǯũʇUȜZN=P
4;W8mƸȘDi?R9ʂɀQ3hʦHjXɷñɿǋñUʋliǣŘ
dżĺȭʦËɖȭgWĀhȚ`UĭVgjP4i/HBPʦɾųȯ9ġ
6JǠĚQ3i8g?HʦɷñɿǋñĠʕU7=ițʠ9ŕgW¶ǣU
74PSWf5TŔêmƪJDW8ʦN_hɷñɿǋñ9ǣŘWǣǏǮ
ɺU74PƪJDŔêUN4PǻɑBʦHWĳǠUĈ=PǁAjJđʛ
ȋʫȆ
 
UķáBNNǋñDi?R9ʦ?j_QUcġBPǅbgjP4i/
ƥǺȃQXʦɷñɿǋñĠʕU7=ițʠ9ǣŘWǠĚdĹƧUSW
f5UʋÉDiW8R45Ƀǔ8gưɋBJ/HBPʦżĺȭUfiɼ
äTżĺmā=NNʦŰȽdɌʅWĈ¦mǲżBPȣȫɊǨmȅPiʦ
_Jʦ£qRŤğm´ƉDiTSWÆƱmɰCPʦ¶ǣmȴg
WŭQähŶ4Pȼ;¦QŞɀRAjiqv9ǞŚAji?R
mǻɑBJ/N_hʦɼäTżĺWcRUĳƔAjiɷñɿǋñXʦǣ
ǏǮɺǯɃǔ8gǷbJĠĆʦ¬İ¢ʡƭǣWŝǡǽ¿ǯǮɺmÊɴD
ițʠRTh5i?R9Ɨg8UTMJ/
AgUɷñɿǋñ[WûímɰCPǞŚBJȉŰǜǈvmq
vRBPȷóAFi?RUfhʦİƭǣǋU74PɷñɿĎ9ǳʕ
Diɓʛ[WķáȳëWǞŚUʋÉDi?RmǻɑBJ/#!' #
+)""!ʤʥXʦTqq¡U5_;ķá
Q:Jțʠ9ƻUɽɶDiqq¡[WķámÊɴDi?Rmż
ƋBʦqq¡mũʇWȖRDiƌƊƓǫmƈĐBP4i/İƭ
ǣǋU7=i×ǣdý¶X¶ǣmɘ8Uɸ@D¦QɜʂTįĚQ3i9ʦ
ƛUʔņUħ:TǒRcTi/_JȉŰũȤdĹƧWɴɢǆĲ
UN4PcʦɷñɿĎURMPķáD\:ɓʛRTi?R9ĻT;T4/
?jgİƭǣǋU74PǳʕDiɓʛUķBPʦɷñɿĎ9ɥU»=J
qvmçǥBP5_;ķáBJțʠXʦŕgWİƭǣǋUƽ_
gEʦĹƧɽɶDiqq¡[WķáUȦhɪAji?R9ƣŖ
Aji/qvXŕgW¶ǣWɧƹU74P?HʦƠcŞɀRA
jiRȬ6gji/
¬İ¢ʡƭǣmķəRBJɷñɿǋñU74PXʦŕg9ȴãW¶ǣ
mɾZĀMP4;ëmɥUN=i?RUķBPĪÄUɛǝQ:iW8m
ȋʫȆ
 
¬ŝUʦH?QWțʠßĵUN4PưɋAji\:Q3i/HBPʦû
íȭ9¯hɡ6i\:ǮɺɓʛWɆǆmǲżDǋñXʦ®Ëʤʥ
9żƋDiʦÄWJbUòçmǲżDW8R451ďİ2mǼDcWQ
3hʦɷñɿǋñXS53i\:8R45đʛUķDiƥǺȃWĕȍQ
c3i/qvUǊǲBJɷñɿǋñXʦǣŘ9ȴãW¶ǣmɾ
ZĀMP4;ëmɥUN=iǋñQ3iJbWʦÞÃǯTɹȌW¤Nm
ǼBP4i/
B8BʦƥǺȃȜƪUcɑbgjif5UʦqvUǊǲBJ
ɷñɿǋñWĳɣUXʦǣŘW­ÃǯĀhȚ`mƌŻBNNʦHWǋñ
UƓĈţm©6iżĺȭWÔ:8=9¨ĄƺQ3i/!''ʤ	ʥʦ
$##!' ʤʥʦ $#*#(((!#ʤʥgcżƋ
BP:Jf5Uʦ£ǋñmɰCP¶ʊŒũmĘk5RDiTgYʦ
HjmŦĘBJƵũǯTǋñmĳƔDiŞɀ93i/JK÷Uɷñɿǋ
ñUûíDiK=QXqvWǞŚX7^N8T4/ɷñɿǋñ
ĠʕQXʦɷñŰȳWȫŚdɌʅWĈ¦mǲƷRBNNcʦHjgmĄ
ȳUDiR?kWŝǡǽ¿ǯvWįĚmǣŘUǄO8FiŞɀ93
i/HBPʦɷñɿǋñĠʕQɥUN=JvmqvRBP
ȷóAFiJbUXʦÎ¶ǯvUN4PXƕņǣǋĠʕQcçǥĄ
ȳQ3i?RmǼFi8S58ʦķ¶vUN4PXƜǂWÄǄT4
ŬÆRBPȾjiȳëUżĺȭ9ǣŘWǊŦmĈ=gji8S58ʦ9
đljP4iRɈ6i/_JʦŰȽWȫŚdɐĆ_QW{¡p
¡yTSWǲƷmɍĲBɊǨmɴbiɸȀXʦĹƧUķDiɹȌmƇ;
ȳëWĈ¦UNT9i/
İƭU74PɊǨAjiƏȱǋñQ3hNNcƏȱɓȀĥWǋñQ3
i?R8gʦɷñɿǋñWĳɣUN4PXÎ0WƏĎWțʠUĭVgj
ȋʫȆ
 	
P:J/Ǿɗʤʥ9żƋDif5UʦɷñɿǋñUʋDiǺȃX
ʔņUĻT4T8ʦƥǺȃU74PÆũBJ  XqvUǊ
ǲBJÞÃǯTɷñɿǋñWĳɣÇRBPǋǥQ:i/ƙ·ʦǽ¿đʛ
RBPĀh¦>gjJÃȨQXʦżĺƓǉWƤǗA9HWùĖW¤NR
BPƐ6gjP4iRȮ;/żĺȭUfiÃȨdƏ6ɨ`TSWđʛW
ƍĒXɕmŖJT4/B8BʦɷñɿǋñU74PǣCiđʛXʦǣŘ
dżĺȭ9¯hɡ6i\:ɓʛRBPȅLǠjiRɆʁDiȅĠcɑb
gji/żĺȭUXǣŘWǣǏǮɺmɃʃUÚjʦɷñɿǋñU74P
ǣCiđʛWũʇÊɴǯÑʕUǲmĈ=Jżĺ9ƣŖAji/
















ȋʫȆ
 

(*!%

ƥȐQXʦƥǺȃWʎǩUɇjiRÝUʦǁAjJǺȃɓʛUɈüD
i/
_EƥǺȃQXqvWǞŚUȜZN;ǋñRBPɷñɿǋñ
UǊǲBJ/HjX?j_QUcǼBJɰhʦ¬İǣW 
 ê½¦ʦʡ
ƭǣW  êɩ;9ʦňʊ  ƛʊcWƛʊmɷñɿǋñUɝdBP4
iǠǜU3MJ8gQ3iʤýǐʦʥ/H?UXʦǣŘURMP
ƲbPɥɩTįĚU3iɷñɿǋñmƏȱǋñRBPçǥD\:Q3i
R45ȂƲǯTŦȪRÝUʦ4CbdÃȨTSɷñɿǋñU7=iđʛ
9ʙǮBP4iUcʋlgEʦɷñɿǋñWżĺƓǉUʋDiǺȃ9Ļ
T4R45ʦɁɸ@FT4đʛ9ɑbgjJʤǾɗʦʥ/HBP
ƥǺȃWȜƪXʦ UǓŸBJżĺ9ȼljiTgYʦɷñɿǋñ[
WûímɰCPǣŘWqvWǞŚ9ÊɴAji?RmǼBP4
J/
B8BƥȜƪXʦÇ6YĹƯɿd¡ɿʦȺɹɿTSɷñɿ
ǋñ½ĥWɿǋñ[WûímɰCJqvWǞŚmĉĲDicW
QXT4/ɮUʦȋ  Ȇȋ  ȐU7=iȜƪXʦʡƭɷñɿĎKMJ
ħİǣRHj½ĥWɿǋñUûíBP4JħİǣWÎ¶ǯvUŀ9
ɑbgjT8MJ?RmǼBP7hʦ4leiƑóɿWǋñQ3MPcʦ
ûíW¹ƓUfMPXqvmǞŚQ:iĄȳţ93iRȬ6g
ji/
·ƕʦƟɹɿdĆĐɿQ3MPcǮȾ¿QW¦ÀÚɞmǲżBPʦŻ
®ɠdȌë£¡ymĀhÚjP4iɿc3hʦɷñɿRƑóɿW
ȡō:mDi?RDgȓ÷QXT4/&'$#ʤʥXƼȔWȹȭU
ȋʫȆ
 
RMPʂɀTÈÏRAji­ÃţWǮɺUXʦěĝU7=i£d
ȸȽTSʦʓň9ȴǮǯUĀhȚ`ʦßǮǯUñƹO=gjP4iǋñ
[Wûí9ʂɀQ3iRżƋBP4i/ɷñɿ¢ƑóɿR4MJɻ4f
hcʦǋñUķBPȴǮǯ¢­ÃǯUĀhȚnQ4i8S58WƓ9
qvWǞŚUʋÉDiĄȳţc3i/ƥǺȃȜƪ8gɷñɿǋñ
½ĥWɿǋñUN4PɈüDi?RXʒB49ʦƥǺȃWũƪmǋ8Bʦ
·ŗXƑóɿd¡poǋñTSʦfhŇŉ4ǋñ[WûímɰC
JqvWǞŚUN4PưɋDiǺȃ9ƣŖAji/
T7ʦƥǺȃQÆũBJqvļŊm·ŗWǺȃU74Pçǥ
DiʐUXʦƥļŊQǑĲAjiqvXʦȉŰǜǈv8g
Wȷó9ƣŖAjiqvUʎĲAji?RUǊŦ9ŞɀQ3i/
Ƒóɿd¡poǋñʦAgUXfhȉŰǯUĀhȚ_ji£
ǋñQXʦɷñɿǋñĠʕRXǬTMJȁʜWŝǡǽ¿ǯv9ç
ǥAjP4iĄȳţ93hʦHjIjWǋñ[WûímɰCPǞŚ9ƣ
ŖAjiqvmǑĲQ:iļŊmƒJUÆũDi?RcŞɀQ
3k5/
ƻUʦƥǺȃQXqvRBPǲƷɍĲvUǊǲBʦHW
ǞŚmÊɴDiżĺßĵdʦɷñɿǋñU7=iÞÃǯTĳɣƓǉUN
4PưɋBJ/HjXǲƷɍĲv9qvWT8QcʦǣŘ
9ȴgWɴa\:ɹm­ÃǯUɾų¢ǆĲDiɸȀUƠcʋÉDiRȬ
6gji]8ʦòçdŰȳWĈ¦mǲżBPĀhȚaɷñɿǋñU74
PżĺAji?R9Ħ4vQ3MJ8gQ3i/B8BőǖW?R
QX3i9ʦqvUXǲƷɍĲv½ĥUcĦ;Wq
v9Ċ_jP4i/řMPʦɷñɿǋñU7=iÞÃǯTĳɣƓǉm
ŮMJȋ 
 ȆWȜƪUN4PʦHW__ºWqvWżĺƓǉ
ȋʫȆ
 
U¤ȷóDiUXʎǩ93i/ƥǺȃQXǲƷɍĲvUʋDiÞÃ
ǯTżĺßĵdĳɣƓǉmƗg8UBJUƽ_i/
ƥǺȃȜƪ8gƗg8UTMJf5UʦÎ¶ǯvRķ¶vQ
XʦǞŚUʋÉDiżĺȭWÔ:8=WßĵUŀǬ9ɑbgji/_Jʦ
$ #'$##$ #'$#ʤ	ʥ9ǼBP4if5UʦÇ6YÎ¶ǯv
WǞŚUXÎ¶ǲƷUŽūDiĠʕʦķ¶vUX£qR
öćBPǋñUĀhȚaĠʕTSʦHjIjWvWǞŚmÊɴDi
ʑėWƵɲdĠʕUcʦŀǬ9ɑbgjiRƆǑAji/½¦W?R8
gʦǲƷɍĲv½ĥUN4PcʦHjIjWvǞŚUøBJɷ
ñɿǋñU7=ițʠ¢żĺßĵUN4PưɋDiŞɀ93i/
AgUʦƥǺȃQXqvmǑĲDiŝǡļŊmÆũBʦɷñ
ɿǋñțʠWœʖUN4PĳɎǯTưɋmȼMJ/HWǡǧRBPʦ
£ǋñ[WûímɰCPqvWǞŚmǲżBJɸúWĳɣ
±ÇU74Pʦ]RnSĳɎǯưɋ9ȼljP4T8MJ?R9ž>g
ji/?j_Q  WÞÃǯTũƪRBPXʦ(!(%'("ʤʥ
Ufi  d #!' ʤʥUfi   yWf5Uʦq
vWǞŚQXT;ʦİƱũȤʦâńǟʦħİ[WɴİǟWĈ¦T
S9ǼAji?R9Ħ8MJ/ǠĠQWĳɣQ3i?RmȬ6jYʦÞ
ÃǯTũƪmǼD?RWƓ9ʂɀQ3i?RXǡɆQ:i/B8B?j
QXʦĳʐU  [WûímɰCPâńǟdħİ[WɴİǟWĈ¦9
ɑbgjJRBPcʦHWðƪ9ǣŘWqvǞŚUficW8
S58mɒƗDi?RXQ:T8MJ/
ƥǺȃQX  WðƪUN4Pʦ²NWŝǡļŊW]8ʦĳʐWǲ
ƷɍĲȳëmǑimǥ4PɁȂcMP7hʦ?j_QWǺȃfh
cǀmɴbJRɈ6i/B8BʦqvWǞŚmǲżD y
ȋʫȆ
 
Q3iTgYʦûíȭ9ĳʐWƕņǣǋĠʕU74Pʦqv
mSWȀŊçǥQ:iW8mƗg8UDiŞɀ93k5/ɟđȗUfi
ȴŁɏÈUí6ʦºȭUfiȼñɏÈ9TAjiTgYʦĳƔAjJ
 WßĵUN4PfhĳɟǯTưɋmí6i?R9Q:iRȬ6gj
i/
_JƥǺȃQXʦ¬İ¢ʡƭǣmķəUɔƫmȼMJcWWʦ?Wň
¼WǣŘUXİȇƣU7=iɓʛʤơȳŧWǞŚʥW¹¦>mBP4i
ǣŘdʦʓňŗƣWɓʛQ3iȴãȴɥWǣ:ƓWǆĲUĀhȚnQ4
iǣŘ9Ċ_jP4iR°ťAji/éȭQ3iTgYʦɷñɿǋñț
ʠUN4PſhɪiÆƱX_KʒB48cBjT4/B8Bʦ£
ŰȳK=QT;qvUN4Pcș¸Di?RUfMPʦǣŘU
ķBPfhĦʕǯTɁƓmǼD?R9Q:ʦơȳŧWǞŚmÊɴDiR
Ȭ6gji/_JŗȭUķBPXʦqvUʋDiżĺcAi?
RT9gʦTGɷñɿǋñmȞ=P4iW8ʦɷñɿǋñUXSWf5
TŦČ93iW8R4MJđ4mű>8=i?RWƓ9ʦǣŘWǮɺm
ÊɴDi?RcȬ6gji/HBPʓňŗƣU74PXʦ ûíéŗ
U74PĤĵ9ɑbgjT8MJɸúāĵUN4PcʦȴgWǣ:Ɠm
ǆĲDi¦QĻBENʂɀUTMP;iRȬ6gji/qvU
ǊǲBJżĺ9ÙȇƣdʓňŗƣU7=iǮɺɓʛWɆǆUü^Dœʖ
UN4PcưɋDi?R9ƣŖAji/
??_QXʦƥǺȃWʎǩmɁĲbJ¦QʦƻUĀhȚa\:ɓʛU
N4Pɫ\J/½§QXʦƥǺȃWũƪmşǥDi?RUfiʦŪ9ę
Wo£ȱũUķDiɛǝWĄȳţUN4PɈüBJ4/
 ňƨµt¡x¢¡xWŷȵǆĲmĩƹRBPʦ
ĹƧt¡xɾŭRBPǋɤDi?R9ƣŖAjio£mǮ
ȋʫȆ
 	
Ƃ¢ȱũDi rx9ʦȿƐWěƓÜÝėÃQɍȅAjP4i
ʤʢĀǵƑóɅØ£Ľʦʥ/HBPʦH?QĳƔAjiƌ
ƊXʦąȉŰWɵȼUŞɀTŰȳdÃëWĈ¦mǲǯRBJ£¡
yWºUʦƬʟĢUfiƕ0Wʞ±ßĵ[WîɈdʦËɖȭmķəRB
JƏȱ yTS8gƵũAjP4if5Q3i/B8Bʦt¡
o¡U¶0WƸȑRBPWŔêmǅbiWQ3jYʤƕƥt¡
xĭĎ¿ʦʥʦt¡o¡WȉŰȭRBPW¶ǣW`UǊǲD
iWQXT;ʦȉŰ8gWōɭŗW¶ǣmcɃʃUĊa y9ľ
ʉAji\:Q3i/o£ǮƂ¢ȱũ rxmɰCPȉŰ
QWũìmÿbJo£9ōɭŗW¶ǣUđʛmŴ6if5Q3j
Yʦ rxWƤƧXʉ8jT4Q3k5/
ƥǺȃQÆũBJ  XʦɷñɿĎWȉŰǜǈvWǞŚmÊɴ
DiRÝUʦHWv9ǠĚüZĹƧWǣǋU74PcçǥQ:i
qvRBPȷóĄȳQ3i?RmǼD?RUfhʦŕgWǲmĹ
Ƨ[RĈ=AFif5ƵũAjP4J/HBP  mo£Ǯ
Ƃ¢ȱũ rxUşǥDi?RUfhʦÇ6Y1ȉŰȭRBPǌ
ĥmɧūDiT8QɥU»=JęʐŧɄmƿĔUªǩQǋɤDiħ¶U
Ti2ʦ1ȉŰȭRBPũìBJ¦QʦHWțʠměÕUŻLŅhŗɴ
WżĺUǋ8D2TSʦȉŰ¶ǣmȴgW¶ǣÛÃWT8QÀȧO=i
ɃǔmŻNo£mȱũQ:iĄȳţ93i/HjUfhʦo
£RBPW¶ǣ8gōɭŗWǣǋ[Wǿȼm£UQ:i8cǸ
jT4/
48Tio£cʦ4EjXȉŰǋñ8gōɭBT=jYTgT
4/HBPo£URMPȉŰōɭXħ:Tqq¡Q3hʦ
ōɭUʐBPđʛmŴ6io£cɑbgjiʤɘǦ¢¬ɨʦ
ȋʫȆ
 	

ʥ/ȉŰ8gōɭŗWǣǋ[Wǿȼm£UDiJbUX
1ǓÒţ29ʂɀQ3iRAjʦHWǓÒXo£WǣǏmɁƁ6
J¦Qʦ°b¶ǣ¡W¬UĀhɨnQ7;Şɀ93iʤɘǦʦ
ʥ/(!(%'("ʤʥXÕt¡xɾŭgmķəRB
JȉŰōɭƌƊ yWũƪğċU74PʦƠcơǱKMJRɾŭ
8gɏÈAjJ¡£¡9qvUʋDicWQ3M
JRğċDiRÝUʦ yWķəU£ɾŭmĊbʦfhƖ4
ƛƣ8gĳƔD\:Q3iRBP4i/ƥǺȃQÆũBJ  mşǥ
Di?RUfhʦ¬İ¢ʡƭǣǂʏU3i£ɾŭ9ȴgW¶ǣm­
ÃǯUɾZĀMPȼ;ɸȀUɛǝQ:iqv yWÆũ
9ƣŖAji/
ƠŗUʦ·ŗWɷñɿǋñmľƢBPɕmʈCJ4/
ɷñȉŰʦcB;XɷñɿǋñUƏȱW¤ǢRBPWÀȧO=9©6
gjP½ƧʦőǖW?RT9gHWǋñUXʦHjIjWƛ¼9ǅbi
Ŕê9þƘAjP:J/£9_K¤ɿWs£WcWQ3MJ
ƗǇƣ½ʍʦƚčåƣU8=PXɥÃʆʄWŭǂRBPʦūŗWśȶm
țJʡŊũʇƣU74PXʦÐŋTɥÃmŻLȚȥW¬QŠĳUÔ=i
¶ƦȱũWŭǂRBPWŔê9ƣŖAjP4J/HBPHjIjWãʃ
U74PʦɷñɿǋñțʠȭWǋɤ9ǽ¿8gɑbgjP:J8g?Hʦ
ɷñɿǋñUķDiǽ¿8gWȂƲǯTƣŖ9ʀũAjP:JRɈ6i
Q3k5/HWŗʦ¤ȷłǃWʊUcǚɟǯTɘ8A9ǍɯBJƛ¼U
XʦHWƏȱǯŦȪUķDiůæǯŦɁ9ƻȋUġ6ĬbJ¤ƓQʦǣ
ǏUlJMPġ6Ȟ=iÅƞƛʊmÖJDǋñʦƻȋUĻT;TMP4
;ºȭRW{z£¡mÊDǋñRBPWŔê9ǅbgjJ?
R8gʦ£mƳBaȳëWȱũʦN_hǣǏ£mƆɴDi
ȋʫȆ
 	
Ŕê9ģʡUăYjif5UTMJ/HBPƠɩQXʦȟĆĜěĝ
£x9HWŔǲmƪJD\;ÛęǯTŉ9hmɁFP4i/
B8BʦƏȱǋñRBPWɷñɿǋñUX_KƪJD\:Ŕê9ǁA
jP4i/
¶Ă9ġíBʦǣǤüZǎɝWŹħ9Ȟ4J?j_QWªW¬QXʦ
ǲƷmɍĲBʦHWɺũUĈ=PïëmȞ=i?R9ũìUNT9iʦ
N_hʦɌʅWĈ¦dòçmǲżDɸȀU74PŒũAjiʦ1djY
Q:i2RDiïëUķDiÌšUÈÏ9ȧ8jP:J/ÙȇƣU7=
iżĺQXʦ·ŗc?WɃǔ9ʂɀQ3k5/B8BʦÁũʇƣUÚhʦ
×ȼ:¨ɯƗT?j8gWƛ¼mǣ:Ų;JbUXʦ1dMPcQ:T
48cǸjT42R45ǜǈU74PcʦȴgWÌšdďİUĞO:ʦ
dhŲ4P4;ŝǡǯTŐA9ŞɀQ3i/HBPʦƎôdĨƎmǎó
BʦƒJTǲƷmɁâDÆƱ9ɳȞDiɷñɿǋñXʦ1Ç6ğljT
;Pcdi2RDiʦïëUķDiÌšWʀũUɛǝQ:iǋñQ3i/
1w£UTjH5cT4WUʦTGɿǋñmȞ=iW82ʦ
1ɿǋñmȞ=iŦČXS?U3iW82UķDiȴđmʦȴgWǣ:
Ɠ¢ć¤ţWƸȘUʦǠǜmſhɪhNNȼ5ǠĳǯTǲƷɍĲmʦȴ
gW¶ǣm­ÃǯUɾZĀMP4;ȳëWǞŚUNT>i?R9Q:i
TgYʦɷñɿǋñXǣŘWǣǏǮɺmÊɴDiǋñRBPʦ·ŗcH
WŔêmƪJDRȬ6gji/
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ユース選手のためのライフスキルプログラム 
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第一部：目標設定スキルの獲得
 
第１日目

１．目標設定のガイドライン
 
１）目標の種類


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目標には           （outcome goal），           （performance goal）
の２つの種類があります．個々の目標の特徴は以下の通りです． 

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目標には，          （注意と行動を集中させる），            （やる気に
させる），          （粘りたい気持ちにする），          （方法を教える）
という効果がある他，達成感や自己効力感（自信）を得られるという効果もあります．


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２）自分にとって重要な目標


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ヒント：自分にとって重要な目標を達成するためには努力できます．コーチや先輩，両親と相談しな
がらも，最終的には自分で目標を決めなければなりません．
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２）日常生活に応用可能なスキル
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基礎的スキル：生活していく上で必要とされる基礎的なスキル


*

 
専門（職業）的スキル：職業に結びつく位の専門的なスキル


*


                ：人生における様々な場面に応用可能な心理・社会的スキル



*


 
ヒント：WHO（1997）はライフスキルを「日常生活で生じる様々な問題や要求に対して，建設
的かつ効果的に対処するために必要な能力」と定義しています．勉強や部活動，人間関
係における様々な問題に上手に対処できている人は，よく考えるとライフスキルを獲得
している人である場合が多いと言えます．ライフスキル獲得の意図を持ってスポーツ経
験（部活動）に一生懸命取り組むことで，ライフスキルは効果的に獲得されます．
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サッカー選手のためのライフスキルプログラム 
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１．目標設定スキルの獲得
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１）目標の重要性
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・          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
目標には，１．　　　　　注意と行動を集中させる　　　　　（方向性
ほうこうせい
）
２．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（動機付
ど う き づ
け）
３．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（目標への固執
こ し つ
）
４．　　　　　　　方法を教える　　　　　　　　（新しい技術や練習方法の獲得）
という効果
こ う か
がある他，達成感
たっせいかん
や自信
じ し ん
を得
え
られるという効果もあります。
２）目標の種類
しゅるい
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３）目標を設定
せってい
するためのガイドライン（注意するところ）
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・気分：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・取り組み：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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・あなたの現在の記録は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・達成可能ですか：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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・「イイ」の持つ意味とは？
・目標の達成度を知る方法は？
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・ベストイレブンの決まり方って？
第２日目
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４）ゴールラダーの作成
さくせい
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　　　　　　　　　　　　　　　（いつからいつまで）
・春が始
はじ
まる日はいつ？
・残
のこ
り日数
にっすう
はどれくらいある？
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トレーニング可能期間：　　　　　　/ 　　　　　　から　　　　　　　/ 　　　　　　まで
　　　　　　　　　　　　　　　（どこで調べるのか）
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・ロングスローを投げるために効果的
こ う かて き
な練習内容は？
ヒント：目標を達成するためにより効率的な方法が分かれば，期間内により高い，もしくはより多
くの目標を設定することが可能です。練習方法は時代と共に進歩
し ん ぽ
していますが，以下の方
法で手に入れられます。
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　　　　　　　　　　　　　　　（自分の現状を知ること）
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・現時点でのハンドグリップ（握力）の自己最高記録：　　　　　　　　　　　　　　　　
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・結果目標：　　　　　　　　　　　　　　　　が投げられるようになる　　
・現実目標：　握力
あくりょく
　　　　　　　　　　　　　％UP　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　（目標へ向かう階段）
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・３ヶ月続けている間の筋力は？
・３ヶ月もの間，同じ練習計画だとどう思いますか？
ヒント：何週間ごとかの目標があれば，自分の能力の向上を確
たし
かめることができ，自信がつきます。
また，その期間の目標がむずかしすぎても，次のステップでそれを調節
ちょうせつ
することができ，
実際
じっさい
に計画を実行しながら最終目標の調節が可能になります。ゴールラダーの作成は，以
下のような手順
てじゅん
で行います。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（障害物
しょうがいぶつ
を確認する）
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・けがの場合は？
・テストの場合は？
　　　　　　　　　　　　　　　（間違いないか確かめる）
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第３日目
２．ライフスキルへの般化
は ん か
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１）目標設定スキルの正体
しょうたい
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理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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・　　　　　　　　　　　　　　　　：人とコミュニケーションを取るためのスキル
・　　　　　　　　　　　　　　　　：自分の気持ちをコントロールするためのスキル
２）ライフスキルへの気づき
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重要なポイント：１）　　　　　　　　　　　　　　　　２）　　　　　　　　　　　　　
３）　　　　　　　　　　　　　　　　４）　　　　　　　　　　　　　
ヒント：これまでに学習したポイントを順番にまとめると以下のようになります。
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２）ゴールラダーの作成
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３）ライフスキルの利用例
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ヒント：目標設定スキルは，目標を立ててそれを効率
こうりつ
よく達成しようとする際に，必要とされます。
まさに「なりたい自分」になるためのスキルなのです。テスト勉強や進学，留学など，あ
なたが学校生活や今後の人生において経験
けいけん
する重要な出来事に対処する際に，あなたの目
標達成を助けてくれる大きな武器となるでしょう。
第４日目
３．人生における見通
み と お
し
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１）サッカーにおける見通し
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負けた理由を（　　　　　　　　　　　　　　）ことによって，長所・短所を発見する　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（未来）
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”¯ô}õi@$ö}/1*95(0WEb'Hb2b3¬0}É@Ç};bS/*:(%&':
]ù
6ë∞G
:Åc1201H%&'(º[b&B)T&.EFG27
・まず（　　　　　　　　　　）　の　（　　　　　　　　　　）　を奪
うば
って攻撃
こうげき
に移
うつ
る　
＊現在について
hÆpv-&£'dÿjˆ≤-úùbSòüˆ-3
[N
.'/&i5u£'95(%.EFG27\n
op@rN95(5S6ˆ4&950%.3%&'V 6ˆ4-1*LW95(.µ-%*(f0
1Hb2b3ΩëçvSOS®Q/Hz{|}0ÿjˆ≤-úù1*'g-3Ëá:%&'-0W
*95(π0127
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２）人生における見通
み と お
し
z{|}:+‘0Æ?Ã
/ 5 S W
-ê”1*'g-(「見通し」，つまり「過去を振り返り，未来を想像
そうぞう
し
ながら，現在のことに取り組む」95Vˆ40%*95V,2£'5u/E1Hw(3%&':
「人生」-N/S6Ix95V÷v*:01H
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（過去）
!"$%&':-µ:\Vh5¡}#}-&*i95U5bE1H'5vºG&-1Tdb/5¡}
#}063/N2(h67
/G'/
ibS3z{|}›c&¥:B0vsbS/2&B)T&.EF
GH%&'V9)E0-z{|}@'xSa-NB'ÅÇÉnèL:&203%&':Ä/
8v-A/S68-lN6:V%*(f01H4)d:ÅÇÉnèL@u/NëUBT/S
®Q/H
~±…Áæ⁄†9}ƒ:õÅÇÉ3;<L
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・スキル（能力）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・スキル（能力）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（未来）
!"$h5¡}#}-&*i5/[ˆW&op@wË1*'g-3990(r‡ú:%&'@jk
bS®Q/H%&'(z{|}0X=&Æp->ïbS/*26z)EFGb35¡}=:
?}Å*}?-#@
bÜlë
bS/*26z)EFGH%&'(º:Ω[&ïpn*}?-#@bS
/E127
あなたの学校（チーム）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ヒント：どんなにすぐれたＪリーガーであっても，どこかの高校かユースチームに所属しています。
つまりＪリーガーになるためには，まず高校生にならなければなりません。
!"$h5¡}#}-&*i5/[ˆW&op@wË1*'g-3%&'(EfhÆpvi-&*
CDV%*95V,2.Eb'H%&'Vop1*Æp->ï1*'g-(3º:Ω[&Å
ÇÉnèLV8-lN5u/E127
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・スキル（能力）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・スキル（能力）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現在）
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サッカーの　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
学　校　の　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
おわりに
なりたい自分になろう
á;<=>?0(h&.'/+,i-&*'g:_`@3z{|}@~-ï«bSWEb'Hï
GUœ–@E5g*53&®:Ω[-&.E1H
夢のある人：
]^:PD‰n‘’@z*9503B2&/59å-%*h\i@37;
g/2ë
0wËéè
x Nø G2 :[
&h]^i
-˜CQF*95V0W*(f01Hh]^iVeN2)T3%&':n*”-Å${*Vq*
(f01H
目標のある人：
]^Ä:#$%>$õnE}É>F}@îï1)T3h]^i:wË
xNøG
-„B'h>?
ò f
i@c-
q)*95V0W*(f01Hú(ù>%*:O01H
夢を探
さが
している人：
8v-AB*he'
O 5 A
bi@rNöD
Q¶Ü[
@'xS3+,+a@6[ÍÎ$.%£SOEbÜ[HE'3
]^ÄÅÇÉ@îïbSwx
xÜ[Â[
@ûgSOEbÜ[H4[1)Th&.'/+,i-&*'g-3
¬1LW95VevSë*(f01H
サッカー部での経験は部活動だけでなく，今後の人生においても重要な役割
やくわり
を果
は
たします。あな
たは社会で必要とされるいくつかのライフスキルを，サッカーを通して身に付けています。ライ
フスキルは生涯
しょうがい
にわたって，必ずあなたを助けてくれます。
これから先，困
こま
った時は想
おも
い出して下さい。
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